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Ai'iLsjJl A--A» J > ^ 4-i2iL:> AjjUial* ' U j ^ i Cj\j>ry> ^"^K^^S iC.»l3!wJl ^ O ' J I J 
c ^ U ^ c j l 3 A,j--L*- b l j ^ l c^j^' if i j-^S .JUbLiJ < Aip <iJl ^^j O U P ^^ OLJip a iL f - i JLJU 
ytJLJl j j j a l i <4^w.^L^I L^IJUbl ^J^i^O ' L ^ ' ^ l J c ^ j M ^ b C>P jU^ ) C H J U X J <UJL:9^ 
JLJJ 'Vj\5' j - U j ^_ji>- lyfcL l j _ ^ A j jP i " is ib j AdL>o yij ^ A - IP V J ^ J ^ .JLJIP'^ ^ ^ \ ^ \ 
JixU J j 'v i j _ ^ ^ ( J 5 ^ vytij JLftUJi j.^\ Oir L i ' L,>3 JLftUJi ^^L-Jl ycJjl 
<ijNi JiL- ^ d^Ji>- t^ JUi ^ 1 u j i j *jbJi^ t ^ ' ^^ i j > J ' ^.y- J^^ jj^ cy^-
ej^ji\ OJL* J J I J U J J ' i ? ^ * J ^ J t>^ vs**i 4.*-^ iJ j - ^ L w J l y t i J i v_^Lv»l JbJbsJl (VJlit iw->>«*.; 
^ J J O J IJU ajL**^! _jl <4t*^' J ^ 4 - l *UJ l ^ y A^j^jA j j j b OlT U J - J ff- _j-;>j-Jl y«> 
01 t i JL i y kjjj AJJ:> J ^ _ ^ 01 - b ^ A^!>L«.I S j j ^ J j ;»- J L - j AJIP AJUI ^ ^ L ^ AJUI J J — J jx^s^^-
J J L - J AJLP AUI _^jLstf ^_j*Jl » l i j UJO LfJ^jft^ c - * i j ^y)! A - ^ L » J I JU:U]I y.^^^. ^^ ^ *<JJJ^ 
- x ^ y tT^W-J* JsL iJ i (•--'^j ' i i i L l I <^!>L-'^I AJJOJI ^ U J J _ ^ |»JO. | ( ^ j j l J l J b J i j 
> 
AJLP 4ljl ^ j J l p Jli^b:- ^j U^lJlJl V W ^ * o b l ^ ^ " ^ l J ^i^ <iJl ^ ^ j OUi<^ i i ^ U 
J_p«iJ\ iJift 01 AJ j X i V U-»j LUU- ULi 015' L« Sto LJU-Jl L>«L- U-jj5_^ j L ^ I j ^ f * 
yuiJ l i j U cJ lS ' Uirf J <:iiil*)l j j a - ^ y i j iJLjjL^I ii-»-All If ix oJ l5 ' U T Jj jDl aJj^Jl 
j J 5-JkjJl ( ^ J V ' I J ^ J ^ y ^ «i'JL;>«lJlj iL j i iU ^p»iJl ^  SJLP cSjiaiJl ^-UUJl ^^L>J< 
f- liJllI A^^L-j obi 7«--/'i AJl "- i- i^ 4>* c 5 ^ ' */* (_/H^J *0* *^ ^ •—*i*" ilr^ y t i J i _^^ ??g:* (^ «-<»^ i 
| j l oJbJbsJi iu«!>L-i'^l C^UIXJIJ A J J ^ j y i l i j i 4jl d-*>- (j/» ^ I J IjA Ja^^ ^^y^^3 
C^l i V * U « - ^*>>-* C^,^*^* ,^.v<a*Jl JLftLii <OLtj]i j ( J » j ^ l j j j ( » _ ^ l w CJ j j i a l i APljjJ\ 
AX j^ lS ' 3.j--.L»Jl L^\JL»I (JAAS^IJ AioJ' i / i j (-J>_J**JIJ C~Pjlv2Jj CJJIPXJ 5jiJb>*> t l j b JaJ 
• t> ! r ' ' ^ ^ j o - i ^ i J i j ^ j ^ ^ ^ j 
AJbfj ^ 0 ? t^» >^J ^ U-y^ L i ^ *>*^'^* y « ^ ' ^ J > J * J « r 
.oJbJLi. '<>J^^u^ j»5'L>Ji •-Jjs^i 5,s<9l>-j <J\y>-'^\ -J* OjJ^ l^J^\ 
- t - ^ l j ^ j yu^ L«j Ajj^*^! i l jAJI I j i i J l i (\^6j-*tJ ^ i l f s J * (JiJLPi IjJLftU-j oJlA M ^'.t.S*! 
. c 5 ^ l C^ l ^ r-jl_^3iJl • ilj»*iJl c-»jl>-j C^\jA j t^ ' l^J l '-r'j*«J^ S - ' j ^ ^ (v>^*il Oa^j^^ 
\yilj6 ^ -UP AUI ^ J OUiP j P l»_^j_j ( v ^ i j p-jJ J3- i i^ jUJl 01 O J J ^ ^ " ^ ! ^ : » I J 
»^ ^ :^»7 AJj-w-J v i l l i J_JIP 1_^J^J ^ » L ^ J i * ^ * J »J>j\:^\ *li\ 01 *>J^>j ji^^ 
5xi>-l» o j ^ A--^L-. c/*^^*^ (^^^Vl^r*.^! ^ y u i J l <-yj3xJl f.lyt-1. ^ Jbici*-! 
lj-<»J!t>j tULoPj L i i? lp V l J ^ *J^j l)ciU LfJLP I J J J U - J <jjJal*Jl ^ L j J l j ^ ^ 1 iJUiib-t 
j i ^ b |V>IJ1 j,^ ;A-s<?ij IJbJLi L»_pt» i ^ ^ b J l ^y^^ (^J^ 2L,<5l:>=-J 4-si?jL)tJl u->lj3-Vl , c ^ 
^ 4j_^ ,X,^ -o«Jl J I A P V * ^j> "^ J \y\i LoJ r -J *J^^ f - l y t i j j - ^ Iks ' <OL;*iaJlj i lJLl^- '^ l j J J ^ ^ J 
LiLiP L» 4^ !tJk iL/?jljt*Jl (-JJIJ^-V^ JJLP I j-*5xft_j l i jUiS bc l j I j j » ^ <L^L*-Jl (v-fjJLjiP (U^--
OIJ A i^UJb i o ^ -.p AUI J - ^ J ^ j J i ^ AJJI JLP JLij-V t ^ ^ j l * s-'J^**-'* «.ly«-i 7?^>-l d U ' i ^ j 
^^^^j*-s^l>t-Jl ^_JIP ^yUaJlj 1_^AIA)J (^ ^\.h'*\ ji>J\ ,y. -dll JuP 0>j 33!>bJl> J ^ f |»_ft ^ j i J * 
4 J ^ ^ t i ^ j^*^ ! V J ^ * frlyt-i- rtl>v! AK'LiJi eJLft (^JJLPJ ( J^JLJ? i l i>-"^ l ojU^ j ^ JbJ jd l j 
V I <^-Ma; "bf J v ' e5^ "^i ^ ^ ' "^ Ai!>UJl 01 O j ^ J L i < J L ^ 1 A J V J J Ai:>UJl ^y ^ j ^ V l 
^}iJh ^ UJbrf.1 (^JiJl O U P ^, OU iP ^ l i ^ A ^ l l_^jj ( > r f ^ ^ ' i^'^ 0_^*-.io ,«-f3l v i l l i J\ 
IJLV^ 5 - ^ j^"^ l f.UJU!jl 3^L-i» OjA^ (»-*'^ ( iJUJ^j <Lo*iP Ujjstf t <L,isjU-Jl «_J1J*-V* 
J t^ g.lc- / ; j y ^ « j ^ ^ J 'I'j-^-^-iJ '^v^^ ? J U A A J JLLW-^1 jL^p' i /^ ^ I j ^ l i Lkj ^>i .v^ l j 
. L j i 9 ^ i - . j i l j j J i ^ f v^\^;ia-;?i '^j^-^.j '^.y^^ iijjS\ ^ 
(JyH\ j->a*i\ ^ ^ W ^ ^ JAJJI «^^>^ 
^ 0^_j-«V*_j ij^ji>._^^J rJy'^^^J i*-JiJl ^ ij«-LwJi i^\y>-')i\ j ^ dy^. 
J tA^ j J i 5»>../3.IIJ iP j^.«, l^/» C J O "-HJ*- (J j i ->L^ j ' i f Z;:!-!-!' ("-jUaj « •>•» -;J 3.OJL*J| J U * « > 
j _ ^ U - y u i _ ^ t-tvbl^f C^iilV-^ U ^ AJLP J J ^ t^ JJl (»JU)\ Oj:>tJi ^ U a j i*--iJl y c i /«Jali 
J j " ^ A J CJJL>-J y i - i j > LAS' 3JLIJ3- O>LJ IXJ 4JI AJLP J J U A J ^ji>- ^J^^SA UJij Uj?- (VJ*-
c ^ l JT K_,j>- ^ j ^ j l j u i l i <V1-PU1 iJ»^b>-\j T-j^j j_5» 5iJb>.^i A j l _ ^ l c ^ i j 'A^y:ui\ 
i_jji :>X^ O s - l i ^ A j y ^l^-w- ^ 1 lAj..,a>%i\ (_j» * ^ _ ^ l J_^3^_j <ivaJl>- \s-jAi j ^ ^ ^ ^ 
j j j a ^ j J ^JiJ^ ^y -^J j ; ^ ' • '^^J OLW«AJIJ *i]aJl» - i J ^ j JJ^^J J iJ^ ' tw-^a-'j ^j-i,fl>Jl jJ-U<5 
OjAjuyrj j_jjl 5Jjjdl S^li'y l^jL>- j^JpJiJl ^ y r j b J l (_-*JLJl * U ^ j J ^ y i - iJ i iJLft c-^L>w?l 
iJLftbsJl oJUsoiJl /j^^j* /r* (t j'-^j^^ /** t/^Ji ^ J ^ > ^ ' ^^j*^ c l a J l j tiJLiJl JL*,sa*Jlyl <ui 
jv^^^Xi ,3; i>tJ L^ I_^15 j j J l 3 J ^ , > - ^ I l»_gJU-p\ T-j\y>ti\ jftJu li« J l i ! (^LuJl hc^\ ^ 
'ojyfi s-UaPl i \jt\j *>LiJ L i i 'USJj J-ioJ JJU^I A^JjJl SJUMOJIJ AP^ .^«,a-Jl iL^U*-Ji 
^yAsixZ.^^ L. L>:.t:.^l l i l IJLA ( A ^ J J I J A^WW-L-JI JL^rjUJl JLjU*iJ j l ^ j ^ - jUJ l ^ , ^ ^ i ? w ? i j 
i Twa i cjl?- 4J »i i i isLp • ( 3 * - ^ (j**^-"^^! <-^ _;i^ J^ ^ ' - r 'J '^^ y*-^ LS* C$ r*~i ^ I j 
i5' j j»J\ Lj j d - ^ ^yJl 4JUwJl eJ>_j^ ,iaiJ j,^,.,s>t^\j dy>zi\ \^Af- *_Jl*j iilssU- Jf>J 3-,ii^ >t> 2-il?Lp 
^^^^'yi \yu\Ji. ,j^^ ^,^**^* ( ^ ' y ^ c^j-*"^! V j ^ * Oj i i»j ^jjJJl t>y*-iJlj 
US' j l c5_^^l V J ^ * i--jfcX» cjLi_^i ^j-J ^^1 ^^up-l US' j l iuu-iJi t-JfcJb» o-^aiCJl K^j^\ 
j^Jl SjUJi SJLLJI |»^JLJ (Sy V j <l-;?jl*Jl c-^I^V> ^ ^y JbstJ US' iil^UJl S j l ^ 
( J u f l i j j L > J l j OJLJJI ^ Ol i^Vl; j ^ L - J l (•-*j*--' (»->'>->j> <i«--iJlj r-jljj>Ul -UP ^ W ' J 
t ^ j j j l j j l p ^ ^ 
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This is to certify tkat Mr. Mohammad Mazhar JlCam has 
compCetcd his fBh.*D. tuorfi entitCed (Development of fPoCitical 
Toetry during the llmayyad period.' 
The thesis embodies the findings and results of investigations 
conducted under my supervision. 
The uforl^is original, it is nov) forwarded for the award of 
iPh.O. degree in Arabic language and literature. 
A ^ ^ 
(Dr. yayian Ahmad) 
Superxnsor 
oLp-j *^J>^ ^ ia^ ^\ *L^J ^y ^ f!iLJlJ 'i>%^\^ ( J^j!j -UJU J S ' ^JJ AJJ JUJ>J\ 
! • ^ U U '*'»>-jj s- ' j*^ 
JL*j Ai^ ^ssJl <u,fl5 i}j>- 3-vij5Ui« i j j L i tu JjjXi CJUS-J^ ^ ^ L V " ^ ! ^-^i^scJi ^J C j U 
iL::^ '^ ^«-L*Jl yuiJl j j ^ <2L-iL*Jl L l^JUbl J-is*!) i i - JV l j (J»_j-»Jl) c^jL^j t i o j U j 
J^b^ ^ J j i ^ * ' ' ^ (J^J^* *-*' *--^J^J '*y*^ 1>J^ A;_^i JLJUJ Adb>«j ^ ^ ^y AJLP V J ^ J ^ 
. t->j3- JSsJ j_5»-L~Jl JsUiJlj A*--LwJi 
(jji\ JUJ>-I OUaui jj:5'aJl i\sJ^\ J>yL. J\ c f / ^ j ^^J^^J ^ j ^ ^ J i J l j 
|Jl J (oJbJuJl i ,»^ l AJIJTJ A ; L ^ ^ _ ^ ' i p ^ ^ c$ JJl <UJL- L j j l j l j 5^j«J* *L«ill -»_«J ^_^ j 
|JLP UjS^^^Lil ^ l i <^*)b:-l 15' <A CjJbrj US' i > - ^ b - j j AJ C^Jbrj JLdi <ii:>-^ JS' ^ 
.4JUJIJ <L>t-vAJl U4J / j i - j ' j ( J ^ J U P I ^ ^ UjfcjJLsO ' i j ^ j j U-g-ilflPj U > ^ 
4Jli <tC^*jOl j j j J ^ i ? - ^ ^ j j £ ' j J \ (^iUw-l ^Ji J i J ^ * ( i ^ ^ C'^ ^ '^ ^ ty-'^**^J 
i i^LlLj i AJ\J\ | J \JLpr j3^Jb *J j iiSLlL* 3JIJ AJI C-JJsr UlS' j l ;> - j «--«.>tj j j i i ? A;>r_jJ ,^J^J 
^CiJL j jJL. ^ 1 US' ( ^ J U P I ^ OUi-Vl (JipfJ j ^ l Jj?rtj 4JI ^JLil j l "^ 1 ^_5:;*^ .'y 
. l i -^JJ (^iiJLpi frUJi iJL>-^ ^ ^ fjy^^ (j i '^* *-~A)I o i j u i A;w«^ 
^5 :^> 4**Utj (-J>^1 u)t*JUi» j y ^ ^ ili-<!)U (jjJjjj i^^^ i f J^^ ^^ ij ' T - ^ J 
(^^i***i •J-* -^*^ JJ^^jj^^ iU-V^J i i ^J^^ l 4jl^x>rjJ ^^JIP 
^y L^ ^:>\ ^_^i oJbJuJl AJIJT J U ^ <e^;^^ V * ^ " ^ * i*>UJ\j ;^*>U-Vl c^L-lj jJl 
. 4jt« j \ J iL> t> 
^ j <:ri_/»J^  i*iJ^ (•--—iJ AS'^JLJ^ i^:^Ljl ^y ^ j i ^ ^ ^ ^^SLil j l '^^ J»J:>«J V_-^1_^\ J 
S^Uail cLJlS^V* ^J U* t^JJl 0V:>- X*J?-I j ^ JUwJl a ^ U j v * ^ " ^ * c^L-ljjJl 
Y 
^IPIJ ^ . U : ^ O-^J^J Cfi^^ J^JJ U>M> ^ " ^ J L> * > ^ *^ '^ C5^ J^ 


iJLi <Jl^jJl IJL* J U J AJlS' UJL) 1 J _ J ^ 5 ^ 1 AJ\j>yiA A*«J!tJ ^ ;4ia3 <(^j>"yi ^,^2*)! ^ rv-W^ j j k J l 
t j j j l b J-*itti f ^ j * ^ ! ALJ-^ I J (JjVi CJI-^* dUj' j ^ i>t-<Jj JL; j l j j j (^j-*'^! j ^ \ 
j l ^Js- iji>J\ OJL^ ^ ^ L « J I jf>jA\ i d-ytJl i jL-_^Vi J J j ' v ^ ^ J/* W* J ^ J j*^ r 
. 4J "^  I ^,..ji.^ V d - ^ i j V f'>^'^i >*J f - j j j J i v'_/Ji JL^ V - W * ^ ^ * '^ r-^ ^ 
La^LL* culls' AJLAUJI *--'_^ (^ JJ <L^ LwJl A^\Jui\ j l jui? bjjJ oy_ i^Ji o^U JjcJlj 
AJ:>IJ1 LJJ ^ y * ^ j j * ^"^y" jl5'.4j^Ls^*b[lj 4^ _/>Jl IfiyJ^ ^ Jyj L^ ":>Li ^_^ l ^ ^_^j i L i 
^ U oJlT U J J5'. L^ j j ,« iUoJ * ^ ' l i j _ ^ ojbl iJjjL..^ j^JJa-flj jjJi\ A-^L^I JUr-j 
;l*;y»J>r i_-iy»J'i J | JL~J I i iji\j^ * - i i > J J \jSJu^ -"L 
^l_/l JJLP ^ J U J V _ ^ <^l_^i*jaJl rt^Jl Aj'lkLJ j_^'Ji l^jl^ iJiS' Js- w i j y j . 
UJIJI J J_j^^ ^ ^ ^-^ 'J (••^J^J 0U.«^ cULL* (•-j-i } 
J ^ ^ l Lp'iU-l) ^_jiJuj Si ^ U i ^ C-f^'ji^ J > ^ ' ^ ^ ^ ^-iP=^ ^\ 3 
i 4-pU:>-'ill Ig^l?; ^ iJJi JUJ i L i U oJlS' j fijiiaJl 7'jJ^j AA^\ i^\jf-'^\ j»j j^^^j oijj^^ 
j^\ i ^^^ l l^jU>. LgJ cJlS' US' J>«UJlj i ^ U J l j t U D l j j i J l j C-.JV>J J ^ ' J r ^JJ" 
i ^ U J i L.1 <AJLAUJI OLl A ^ ^ l J j 'UU 4JL.1IJ1J1 i - - L ^ I j ( ^_5U1JLJI ^IbJl y^ iJia 
e^jaja^ JLAUJI «-«J>t l^ ^ 5,a»,.;a:,>4>,il o^Jt-s l^ SLjiJi cJl5 ' .#T'#( i lUj "^  ^Jl AsrjjJl 3J«JU 
JJ-ATJ LgJLP jljJbJl :>yj L ^ JJJLJ 4JJS 0 ^ ^ J j l i ^ ^ u^\s^\j ^UvaJ^ AJ UJ j j l ^ ^ 
j\ ol>.lj^L) L^ -^ jJJ c5^^ iJ^W^ k_JiJL>sj (1)1 isr lx j 0;;;^^ 4J tiJi SJLAAII C J O L O lgj»Jls<a-« 
j.,^\ \.^ >>ji'j -.o.iaTijt f.lj 4**i|l l ^ »«,A>- JUi? ^J iSj^ 'j^i ^ ^ y w i»^« j l assJl ^iaj^^ 
•.^^}y>s.^ >riur>rv/r ^jVi^>_5 <\o-^\/r ,^!A^Vi OJ-^I j4jL;::)ijbj^_j:.r^: j^ -^ aidiJ >;i (T ) 
o l ^ U > ^ ^ U. ^ ^ ( Oijj\^»ciJ\ ^ ^%J\j , j o ^ l l\^\jjj\ i r ^ :u i ^ \ ^ U J \ 
J l j ^ c-'Lfsr ^y 5i«-L«xll ojUl j «j:p*J* (c» ojiluJi ojU^ :Ujk 0^_/- JIJJUI (31_/J( (J^J^J 
ifL^\>- i:^LJiJl cJlS' US'* J l_^ j Oljii JJLP 3 ^ U J l ifj^'^ ^JJ^ AJWJU- ojiLuJl cJ lS ' j 
"ej^-UJl J j j j i ' ' ( i j j l -Cj*-.J (^JJl f-y)l jA OUjjJl CJIS^ ' ^ J ^ ( J ^ i*5'UJl ^JaJj-J* ^ JjJll 
J j J US' ^ j j l o^Lw-j ^ ^ l ^ju 3-/>l>Jl OjiJtJl ^y U A ^ ' ^J\ ^ yJt•Vl j ! i l 5 i - i ^ l j j ^ 
jJUJl jlulij ^Ji\ dJUuJ JUJl ^j> ljJi3 d\AjJ\ ^ O J 01 A I ^ J ^ J > Ol5o <^  o r Y A^ <_;-_yii^ J 
jJUJL o ^ U j f j U ' ^ l J ^ o J i r . ^X^A>y J LiJ OlS' tiJJl ^ j l i ^ j ^ J j V l J ^ J j i 
jis' iU^b j .4y^ ^jJ^j t/"-/^ * c«^  '-'^ ^ ^ ' (_/^ 7^ j^ (_r*^ * Ufu; j iT US' Ajjjji 
. A;w-L^\j AjiVvaa'^lj 2Lp-\-»i?r-'^ \ \-oj»ijjj.\ »^g^v ^ \ '^j^^J'^ U ^ l a j » AJ\_^1 U - ^ J \ ./?>-
^ J-S^JLJI -.J-sai.;!! ^ ' ( f ) r • t ' ^ y J jJ-a i l - J ^ J ' "^^ i i l f c U J l j ^ . jU : ^ j j j ^ j < \ ^ 
-r'j^* TtJjb' ' j_j:::^ v - ^ J ' ^ o / ^ *-r^^l ^ j ' - ' ' i_s* ^^'^'^••-^ : J j ^ l ' -UJ>-I 7«JUtf J < O / i f ^ ^ V I J-J V j * ' ' f ^ J ^ 
r r "^  / \ jja.^j j L J j i j j _ ^ j ^ J ^ ' j ' ^ • V/ ^ 
j ^ ' V o - ^ j (o^^ji>uJi j^ 'yu Aju^ l_pi AjjUJl |,-fA5*>UJ_j t l i j ' j VUul ^j j^ l j ^yJU (t-frlLs^"^ j ^ l 
^vk]l L^r-^a^ o ^ *^ 1 J 1 * ^ ^ * ^_^ j j ^ ejj*^ ^ (v^ <^^ ^ Jat>^. ^ - ^ Jj^J* tji j -iaj^ j^ ^J ,_/2*^ 
_^_w.o>tjj jl^,iL^*yi ^ - * j ^ iw-w^ *oxj 3-^l>- LiL>J iJaS^J ^L» *Ja^ *_/*J^ L^ >* ^ i '^ji*^ (V 
. : u ^ j . ^ ' I dJ l J l V JiUJI ^ ^ ^ j ^ l J l j Jj'UU v - U i ' ^ l J I P c-.yJl ^ y ^ ( ^ ^ 
JJ i]UA j l ^ j l i l l ^ J o j t^^.j«Jl J l ^ ^\y]\ J l Olo^^l ^_ipl J jPJb- cJlS' JJUJl Uil::>^ 
'^*^J Jf^ Jj"^-^* J-^" v i i J i ^ j <3-b-lj i^^i \^ J«(J j j l o*>U_^l J l UjLail (_,...; c - l i j 
»Ui . i?-
\ o : 0 J jd>. ^ 1 i>jjL. ( \ ) 
0\5' (^iJl (JUJU Vj*Jl ^ ^ > ^ j i j J ' ^ J j i ^ ^ j ^ b i^J j^J* ^ i V - - ^ '^UiJlj SJb-_pij 
l ^ CJ_^ <C->1J J a l l l ^ i L J L i 3jLva»- (£* 3---L*Jl oJL* U J ^ tljJUP-^_^1 A-UJL» 5-*jJLi!l i:»j'bfl ^^ 
4JL«j"b(i oL>Jlj is^Ti L. J ^ j iiLSillj ojLsia>Jlj !L-LwJl» t o ^ U J l l ^ U - ^_j!i c J v j ^j^ 
y*j XAS J S ' Olj (•-^ '^ ^ ( ^ j ^ <L>Si>-ij (ojsiA i i L v L ^ i j 3 iy t*J i j (>_-JJL^I ^ cJL>. i*- i J 
o i i a fAiUiJi j o j U i a ^ l o j j i ^Jl ^ j - - ' fr^'j ^ j ^ J L -L— L^UJj l ^ SJlJ^'^l AJb>-^\j 
j s ' j (A;;.w«iJij AJLI*J\ i^ j^ ji*-* V ^j-5 J ^ j 'ly^* A L J L ^ O^U-JJ _^jip rtJuJi ^  k^ _ *^-iji 
j l5 'U5' <Aji^ ,iaiJ\ IfJLpJ JuJj iJlJj l^i-L-- cJlS' 4JL*UJl ^ ^ ^j*^^ ^"^^ ^ djJL>- liJJi 
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i_J_ j^i:» (^ J^ -5 jUjSll o a ^ j c ^ ^ l jLar JL» oJaJ ^ jv* <|»^ ^J^Jri '^ ^ "^J ( f ^ ^ ^ 0^ 
c H ^ J J * ^ LS* *^-? • ^ J * I J * ^ * -J:*^-'^ *^^ d^i'^J 'jt-ftj'L-ij ,v^Ui? \ J a J:>o J j v ^ l 3 j ^ ! ^ ^ 
. j»^i V * ^ * U^y " ^ (»-fb"^ ^  J l l i l l ^ Ajlj ipljJlS' j , * ^ ©JjiiJl jji^j <AiJl>:- j ^ jJjJl 
^ ^ (_5» Vl ^ ^ ^ (t-fi*_^ *^ t-^Uaiplj ^ y * L ^ l s.L.:» 01 y l *^ ^JJ eO^ xJ ^ U J»J>J (^^ ^ (>-f^J 
" ^ y j b ^ jyJL~J l jA -».^L><^ i'>^j (Jais A.*ju j l i T |»_^ 1 < ^ ^ l ^ * J—J (•-* ^yii\>^, 
r-j>_pJl $.Upj ^;^ 0:r*-^j5 Ob«U j U i J j bOjl ^ j - 4 ^ i^_s*^ J*-* '^^ JlULJl Ji.,.ju> ^\ 
j i ^ J^UJI (.L.*>U j l ^ 1 ^ 1 N/jJ " 
d l > AJLP- OUSJ JiJl a^l ^ j ^ | J j 0Ua.yiJl jJJ : i _ ^ "^^j-^j «-^l ^ j ^ ^ (_5» di—ii c-j_/i 
oJjJ y <ol:£' i 'dll (»-*j-J^ ^y,^^ c^ji^\^ '^^y^ !^\yCLJ\^ jJJUjUwli <^l>ts^l j ^ j 
o . 
. "^"^LJlj (J./a.ttll AJJJJ < J J*)1 4 * ^ J J U J ^ L I J ^ J J ^ AUI Oli 
'y jjj_^va:»«^ JO,^*^ " ^ ^ * J ^^ (^"^ (feiiAill J j - - j O ^ J_J1P OlT ^y^ C ^ i ^^^ i j *« i» 
j ^ l i y j j j j l 01":Jl* j l j v ^ Ol^ J-*:^ ^^ J j i ^ ^ y ^ -^J <?w9»j rtf) p-jJ J j jkJl j (OTyJl 
w^lip j»4> ^ J ^ ^ Ji-^^ ^-r:r^^ '' J^J ' "''^y^Ji '^ ^y.-^ CJ--^ -^i <*-^ ji_jiJ ^\j^'^ 
AUL; ^ f j \ r ^^LJl U P U_^ 4iJl ^ j l i jLiL,^ > J\ U j ^ ,v^"Lwj ^ 'Lwl J\ >Jli ."^ J^l 
i l i U \ _ ^ j^j jb j ^ j j j l ajLj oij*l^l ^ joji\ Js-jJ3'^ ^j" : J\ii <viL.j j^ iJ^l 
r^A-r^V/Y : JL,yiJlai*Jl(\) 
." (iL-«ij /*>-ljj oJbsJlj AJJI j j j l i <^jjJL»JJ ^j» «-^lj>ii J jlls> j ! 5 ^ 
^ '^J^\ >^\yJ^\ \ _ ^ U j f^'^'^ ^ \)_y^-<^^ »^ ->*J Ij^lj^ APUJST ^ \ r-jljssJlJ 
-^Jr^ 0*j ' j ; ^ ^ ^ j ^ * ^ j y ^ HP' *J*-5li^V <v^ (_s^  - ^ (_5* W = ^ blo i i l J i i i l j < j l j ^ 
jA \j^ ^ j l ^ l ^ ^ U ^ V ^ V * ^J>^*j^ f 5JJU^ J J Ul* < l ^ ^ j i ' "l^ U j j i l US' 4i*5UJl 
J*Jj «J\/Jl (^ 4-^b.^j oO^ ^ (•-«j\;j^ vlJ\_p jv ' iL^ '^ l jL/a>*^\ ^ l>o\ j O j l ^ t J ^ i j ^ > -
4jjlx^ J l i j _ ^ <Ai jJLiV L. OVI «.l^ Ji5 : *>l'ls 4 i_^ l \SA J ^ J J AJJUJ j . ^ 1 J jb : 
js US' olw'l Oli ALli ^ Uy^i ? (^J>J^J ^>AP JjjLc. ^ ? b. 0_^^ . ^^j > j > ^ l 
j>J i <;l OjOiaw U P ^ l i J l ^y j^^iajb Ja-ij J ^ ^ J P ^  r J *>^* LS^ "^ ^ ^ - ^ ^ ^ k - o ' 
( A L ^ i3 jU> Jliu p jjlc-^y^alJ L)) / p i ^ ^ ^>^ f* Ualwi<lj ' ( T ^ /j> A^^ e^LL ^UuJtJl -f^ IdiS U u ^ 
4JJU^ ^ J J ^ .^y>ri\ ( - i U ^ ^ ^ Cr^J t / " ^ \^^sfll»> 2JJU^ ^^».^^st- 'bj^*!^ ^ J^ IJXAj 
t^J ( 3 ^ 'tJlyiJl JL^ ^ V J o>ti i J l i jv^ (»J; j j i i *(»-f^>^ cJutsi»tj (v^jUkf (J j i < i * l ^ j o _ ^ 
<»^Upj -b-f fJoit ^ o j i ^ j v ^ ^ > ^ O l ^ j i^jS IjOP (,- j^ J a j ( A l « \ ^ j AA oJli ^ iD*5^ "^ 
(_$j>^i jj^seJl iJLft JU^ 3%y!^ y^^5 ' - ^ ^ t>* a**'* ^j ^ j ^ o i («^* *-^W»J ^-V«- -^kj iji* (H^l 
J r s l j < J»VT A* j l ^ i * i i p ^ ^U- j v ^ l vi-»j j 'A-wj^l oJLft ^ i L j ^ \ ,^*vaj pJj *(»-«^J*J 
d i l J * ^ l i l j j ^^^ -1">- * -^ J ^ (l^^ivaJ ijJUk r- j l j>J\ L_-ila* < o % ^ l C - i j jU» ,^:^ O l iy i l l 
(^ J^ '(t-*^"*^ C/-r*^^^ ^^.j cJ" *^^ (•-fe^ (»^*^ ija;ip-j <o*>Ua)\ i j iOjj |v i^>JL<l "(^jy^^ ^ j 
i j l *.?f*^ * r ^ * oj:>U> j_5)l ^ j l _ ^ * j ^ * J ' l ; : ^ ^ ^ (•-fr^  J ^ ij^ <UJ^*>L^ ' J^^ J i ^ ^ 
p-^-lp Joj^ <i_jl:^l j^iUp Jj i l J i 4Jl 01 : * ^ J l i i^ '^jf^^ Ji ^^ ,»^>.. j^) ijU*i--l A ^ 
j l j A<l*j jU ai (_$JJl iXfc i j l b \j>-j>=-\i «^j^\ | » ^ jJliaJl JftI ij>r Jsj <*5lJip ?o^iJ o L ^ I 
or 
ji} CJ. - l^-M^ J\ 1.^ -^ 1 •iJ'^j ^c^ l ^ eLuilj b j j Jip j ^ . ,J 01J <*- UJLAU bj^ Js^ OlT 
1 ^ ^ I P L J ^-^J>- C-JU-OIJ ^jiyJ:> 4$^ ^y^ I j W j l i <^jjl jJLP JiJl jjJU<9 jv^aJ 7<-^l j ^ j ) l 
^ 0 ^ 1 1 » ^ j j ^ j ^ .3JJI*^ j j i Jbj! ol i j ...-ip'LiJ (jJUl J>.LiJl (_5-LwJl ^\}a^^\ OU ^y 
AJJJJI »_jljjaj?l t^ .,;>..t 1^ ;*5' L>-Utj * i l j ^ j <5J^JJ1 SS'J:>J| / » i ^ j A-ILP O^,.^! L*1 r JLT*^  *1^-^ 
t'5LLv*y\j 0 ^ ^ \ 'iu^>\^jjO (AS-y^^r < ^ ^ J ' t5 '_^ C^Jl l i i j <jijJh*^l 4J OJlJlJ (iiiJjT 4ji_^^l 
"^yrjf-^ 't>j^\ J * \ f-\;j\i <j-jj)\ ^.^^cy " ^ j ^ ^ i j i «di\JLP O ;^^ AJ\ io^^ J I P A O J OlS'j <ljJlp 
K^J\ UAJUU J 3 j «AiUj J L - > 0\Ji3Ul\ A i J a 's-iNjJ^ iJbJLi "^ 1:5 j \ i j ^ \ J 3 \ j JJL--» ©ilS ^ 
j - i 3 \ JiaJl j » j y f JjJjlf- ^ y (^J\J^\JA\ *iUJ_J <4JU 0 ^ SSjlj^l ^L.1 l_yj^l» OJLMP ;^^  OUiP o i l i 
<»^l <C-..JL^J1 J' 1^ '%»J j l ,^«Jt^  j j j AJLII JUS- * J a l ^ J j (1^.1^oil j l > ^ yt.^^ ^_ 4U IJ^ (»-fLr^ 
O:>IP1 ^ Jb (_$I ^ J ) I JJ^I Jb-«j J i o j tJbJbr ^ 6 frUsiJl jj ijjai AAS-J ^j lj^\ Oy-^i I j W 
I j ^ i j l AjUtvsl AJIP J i j l j l "^jJ V^ r^i_/»Jl *X?^^ i S ^ AJliaJL/ Ja.> c^j j l oJb-o t iJLij l j ' t - J ^ l 
C^lJbscJlj i^J^oll j_^jb>«j 4»jlj'^l (5jL>Jl oJUfc j i r-jlj?*Jl j l S ' UJl j (l^ >>>~; ejyiS' I j j ^ l AJIP 
JijLflJl <O«JIJ LkS' J lyJl L*l *«JIJJ 'ji;_>'l j ; i <-_-Jtva>« (JLc- j l j_ / * /;J liJLLJlJLjP- ^,-^1 i l * - * i _ ^ A - * ^ 
f- Ual-xlJ | » ^ j j l JUO^ IJ r - j l j>Jl *- Uia^ l^ ll <uJh kiJULJlJLe- O r j j <eyiv9 ^ 1 ry, ^—i^-Jl iSjtij'^ 
j l wl*j ^ j i />v' l j 3>UJl i (V-f^ J-5 (•-^'jf '^ c J a L v j <C->lJb(«Jl I p r^<.'22j j l iSyy^ ^ 
tUJ (jji jb ^ ([^ ljy^\ ljj^\ A^ J p l ^ l^UaL. J a w O i l T o l y ^ A^ O 
^'U*Jl j^ tUoJi J l >; l ^ i T j < l ^ U ) J_5;1J l^ UaS OUj c-*:.j 05 U J j (jijSf ^ r :4^ )> 
^ j '^i Jj»^ L* AUIJ Jlj J -^^ i ^ 1 / ^ ^ ^.jJ^j iJU» f j ^ C ^ y ^ i ' J^J^J 'es^b 
^ j^S'jOP ^ J I>MJ ( T ^ ^ j l Otj j»5jUaP-t ^ 'UaPL ^ y ^ ; ^ _ ^ \ ^ 1 d\ J <C-*sii-l VI ,*-»^ V j 
C - J ^ V} ^y i?!>^ AJlJaP Jb l^ JLJU ,Jii>J ^U-j Jbrt V 'lUlj -,—jf ^Jl j <oyW' ^ 1 ^ v V ^ * 
olJ i i <Jlj[/» ^ jj d iU l J ^ (^ >«Sl iiJbjJl ^ U - y^» rjj^^ <>J^>^ (JLP ij_^L. OlS' (^iii 
O * ) ^ ' ' ^b j ^b S-U"*^^ i ^ ^ ^-*^ J 'V*- ' S;>Jl^ i j - . l i oJOJLi. r j l ^ ^ l i j i i j yJf '*^! ^jji i i j l * J \ 
Ljj ' j* JSy Sjyiv^l <uf-Uj>rj ^ j U J l <—-^ ^^fl? l - i :^ Lv-L- I S ' l ^ l D l^ jSy j <lJL;JLi Via 
j u ^ l ^ I j ^ ^ l (t^Jl <AJLM- ^ ^l> j r 4*> t-- jki j tJ»jU- ^ ji^j ^-i^ ^j >-A^ ^ J j ^ 
Ip l ^ j i ^ l j <(v-^^ *ia*9 ' " ^ ^ - ^ iwb-ij / ; i ! j^Vl /;> -^^J* i*—o^ ^,^'^J ' C j l ^ oJlP c^j>Vl 
c- ^ t l ^ l j ^ \^^ l y ^ j U _ ^ J j Lf.-oiJ AJjXil lj,»>-L* ^J&-< 3 J J _ ^ I ^ V I j i » ' - ^ j j ^ j ^ 
'i^ju> JL*j J- Ual--U AjjS'-Jl 4>j>j>Ji /f-» JUi-jl AJli (L)U*i> t« AJbfcj o^sar.oll ( v ^ j j i r-Ut:>Jl 
V _ J L ^ I -^ .^^ C- i i j Lj-^~ij i u J l eJLft ^ • <_*VY ii-i* j-» (v.gji«->r t 5 j * i j /« gJg- j ^ a ^ j l A*«li 
(*-*^ *_pJJ <Oj*L>:-J j , _ ^ J j ^ jUs (oa;<tJl * ^ C-JIOSSJI A ^ cijJa* (•-f*i^j ^ ** j l jVl Aw? 
( ^ L ^ ^ l*-*^ J = ^ j ' eT^ Jl i iy i l l ^ j l : > ^ j <« tU«^l ^^1 (^Jai ^ ^ ^ Jij ^ j jS^\ «Uj Xs-
o a 
APLJIJ t i j i a * ^ I P ^ , ^ US' U—U- I jUfl i l * " f i ^ _ v^3,:'»ij f . i _ ^ SJUJ*- ^ ^ ^ ^ I AJJ - l ^ ^ ^ ^JL^ 
_p«J c^^-klw-l ^ 1 Si j l j^ l *-r'Jj>- C>f:'»l d i l J j j . ^ ^ S.Uia* «-fJl r-^ ^^ "!*^ * " ^ ^ J t^*^^ (.r*^*^* 
J l y j l ^ (_s'WiJl ^ _ ^ ^ iJUwaJl UjfciJb-l; 1^5 jldJl j b l i ) ! UJ> JL^ J^l \X» JS JLifj < 5 J / ' ^ 1 
^Lil <^j^\j U.ftljifr C - ^ l j «-^_/Jl *>Lr*^  ( ^ * / * ^ ^ ' J i j ' *^^ V ^ ^ i_- i iJ l ^>«j c$j>-jll; ^l»j 
L« jJLflj 1 -/•»<./TJ-* L»5^l>-il 2jUtt>> AjtS\»- I »jjl>o J '^y^xj -jP l^./a«i 3Jj*J> Ai-flX* eJJjCU 
(H^-^ ^ j * J i "^  *y»ji (^J (^ -fr-^  '^Sj ^ '^ js- j\5'j (»j»jiit^  uiju ^ j r ijjjU 
o"\ 
(^_j>Vl Ai-L»*Jl JLj^ ^y JLfJLl«.l of ^ 1 O U P ;^^  OLiP OfP JLU V ^ V ^-r*" ^ J ^ ' ''-^W-
i i x - i ^ c j^^ fb j «CJi^-i ^jp i::-'_^A~-lj isi%f-j^-\ ^ Olip ^JJ OL«iP -W? OJJJ cJ i« i i l 
^ l J-* j" (_5Ja*Jl aJUJi 01 j t j i l l <^fj Ua:p j t L j i s x>. 0 ^ 1 J A I (jy^ 015' LJLJ ^ J ) I ^y i»^\ 
^ ADI JLP ^ l i j <^^^ JUis <si»jUji ^J>-- A-fiP AUI ( J ^ J - 3-iolp ^j?>3*Jl 1^ A> jiJj^l J "h^ i l i 
, ^ j JbJ^  O*^ 4*Ji i>- l j AJJU/* J' ^ L»JL:PJ <^*^1 AJ r t j ^^ *^ ^ " ^ ' ^ i j ^ A*jLsA* j > 4J \j^ Jb-o 
IJLa JJs 3;JJLJ| i i ^ jU^J i A S ' ^ i l 5 j (A*Jl oX^ i>l?Jl oJbJliJl <u^jlji/t ^;ylplj " ^ ^ J i / 
yhU- (^JJ\ U l j " \j\jtA ^\ -obS' ^ ^ \ j J l j i -A-*- J^_p AiiJuJi _^^ l_j JS'JL. US' <*-_j^,,^\ 
(j;>» . l L« i : j ^J^j^ J U - ^ l j J i=^V^ i (•"fj'^ t i j * * * ^ ^ J ^ j l * C;i '^^ JL**^*^! LJLgJ AJUJ AJJIJLJO 
JJI *.istf US ' j l ^^ 4U1 J _ ^ j AJUtf US' Awaj 0 1 ! »i'!>b"^^ 5 J J U > ^ <G1 f " ^ T « > IJL* ^ l i L l j 
j j AUI x p j> . j _ ^ . i ^ Jije "if AJ\J tkiJDi ^_y2ij %jU>. j S 3 j ( ^ V ^ e;--.-.>J ^ « ^ US'j f ^ 
oV 
di) oJUij jySi\ jJU o t i ^ j j Jl>-jJlj JLiJi d l i i ^ oJ ^ 1 . . . ^ L" ^.jS'jLii <Ji|jj o"^ \ ^ 
J Jb^ J oU J a -ytj AUI AXjiX) Ol J ' t j l J <(.Jl-iS- Urj 4Jl» jJip j j^ ^^^*.-:>J\ Ltl j diJULi l iL i L~»dL» 
Of>rji<j ^J>- ^Jo J lyJ l Jjhl ^ ^j ^^ JUjt^ ^j> Ajlyj U jaP I b - j 4--U UJ>-J AJ Oi j eb^l 
AJIJ ^ t^JJaJ <yJl t V y ^ j^>» i«Jt AJ JL>-IJ 0 ( j»jy>l <3JJU> oU_jj J j j J ^ V JT 01 - U J J 
^ j l l ^ I j 2|y-~:»Jl j j l x l j i l i-t-v fj^^u 4«Jl J Jbib ot OL i - (_5>f ji ^ j;;e -ii!_ l^ A:J-UJIJ 
/^\ JL3rjj ' ^ X ^  ^Ul l y'L- «^ U U T UjLi 3-^^ 0^ ^ * J ^ j ^ tj^ *ii* - J ^ ^ ^ -^^^ J^j^* - ' ^ 
Alt* SJLLP 2L-L-- JL)t>- -ji ^jtS' iSyi^ LJ*_P* /V^J • 4 ^ T " ' ^ - * ^ ^ "^^ '^^ O^* ^"^^ (^-^!^j 
j^^jL j ^ ^ ^laiw-j j j j i^jt. 6)}y Si'^ J I P U_^^ j j i j j «dJl X P JJJ : . ^ J ) ^ ^ j _ ^ ^y J^rj 
^ AUIJLP Jb>^ l <4J (5'sia-Jl j ^ U ^ AiiiJLP ob^l J i 0^  *-^ a^\gU.>»lj 4o:.\ j L / j i l i p 4 j j ^ j ^ 
Y/i :-u-i;JAMXJ ( Y ) r / i .v'Sfl^l(^) 
A / i :*—iJjJUaJl(r) 
oA 
j^^\ ^_ AUIJLA i»^ JJ j VI (v—*fj di-lii h ^ (J. -*e>! t^^Vl iiJUJi t _ - ^ '(_r'^ '^  i ^ ^ ^^ t^y 
i>;«rri ^ ' ' V V ^ ' ^ t - j l : ^ AUI JLP- AO^-I ^ I ''•S*—J T^-^* C ^ l ''^j>^. i/i^ j ^ * * ^ (_5* * ^ ' 
AJUIJLJP j l va i \ ^ iS' j j tJ i c ^ ^ ^ \ j '^ji!j>-t j j i ! JbiiJi S - ^ J * > ^ ^ i>* L 5 ^ LS'* '^^ " ^ ^^"^ (^J 
J ^ kiUi ^ yj «L>Ji J i Jip OlS' J I P ^ i > - ^ l OV ^ j l * ^ oi -'^ Ji (J^ ,;;ia>-LJi 4JI 2 ^ j 
--U)l JUP Lj i ) t*yb - J 4 ^ \JlA x > j <4:;jv9 - U J J Oj^ i ^ , ^ 1 * jLsst^Jl i ^ L tiJUi JL:P ^ j j l ^^ r^ i oUi 
^"iL-Vl « j j l ; ^ AJWJ-U 4J,5U- C-JJL>- o^jvai eJL« Jl*j j < " ' S i J ^ V j V ^ -*^^ - ' ^J i c / ' j ' ^^ ' ^ J 
C j U l j .t*)^^;^' ^ (_$_^Vl -s^j ^jjl b\^\ 4i::5» e^>i>-j i > - ^ l \_pr^pi.i--l A»j$^i Jj>f 01 j ^ j 
i^\^i^y>- ^jJa>:-LJi frVjJ^ j i j i l ^^ AUI JLP «-«J(J <4j9jljuJlj r- Ucl?-Vl C J \ _ ^ 1 C J U J J 2JJ>V1 
4jb«tv2jl JLAJ l^ -oJ l^ "r* '<—JJ3JI IJL* 0 »Pi j l i J \ ^ i p ^ 1 4^ «>i^ lJUflj\>Jj (l>v>*iL*i« L »S b j ^ (•"j'^ 
^ i;_»<.Vl V ^ ^ dJlS' <AJ A ^ U J I eJ"W5j jUtpJ l eVj - i J ^ l ^ j t ^ j l l jji)i _ ^ 1 ^ ^ d i i i J 
a I^L. J i i_^ir oJuJl Jf t t j 4$;^  J A I J;.r Ol" :<^\ ^ ^ j l i :^;il ^ JaJ^\ J JUft'^b AJ JU;; 
(1)1 (.i-yo tij-»j)l s-'J^* ^ j i ^ J ^L--'!^! OJLA C^JLPL- < *'j*w-s;>Jl o iL f i " L ^ j <^j)l ^ AU\JU-
(^"^j i>dp(j i^*>L ^  jay^^ ^yJ^j ^ j ^ o^  -^ JJ ^.•^* J*^ C^ c5^ ^ >^- J** v^ 
AsS*>Uj 2L»*A^ i^ jLA»'*il JiP jsijli j j ADI A*P 5 ^ ^ 
v_-^lj J^^^ l j ly^\^ iJcjLi\ J U P I ^y » ^ L^ Jjj l AJ\ '^i% LfUl JJIP ejU^il -Lw oJuJl 
^ ^ ^ ' j i j * a ! - ^ - ^ J ' i A/i : j^ SlI o;l(r) 
U-o/V : t i ^ ( o ) 
t -JJ^l j (5_^NI V j ^ * ^o^j^ ud *^j>^'^ < ^ ^ iiUAj e^ji.^sj^\ h\J ^J 4X/« t^^Vl J : ^ ! 
f-LiJl ^ y A3 ^ ^ ^ US' (vVljij jl?Ul ^ yH\ O U ^ , ^ j > ^ l 'Si <ljji*>« OlT 
•j^y»!S\ jS\ <U«uJ ( flJj <4JJUM -^ Jbji o l i j Jbu 3iJl:>^ A*-»iJ j i f j i l /^J «*JJ^  -^P i j ^ ^ J 
C J P I US' O U - l ^ j (j-*^' '^ ^- ' l /^ ' j j U o J l AStjli <UjaP I P U J I ^ J ) I -^ 4UI ^ ey:-^ tiUaJ 
00/i :^'Nl^j;l(Y) \"\o/\ : J ^ I J J J L J I ( \ ) 
\ "\. (oyJl iJ^ oJl ^ j U : j j _ ^ (r) 
^Y/V ;^>dl(o) Y/r .-^y^Jl ( i ) 
- ^ J 'j^J^ u'.^'^'^C:^ f - 1 ^ 1 ^ f J y ^j <^ IS ^LiJt J i - J j hy^^ ii^A^Jl ^y ^iiUlJLP 
Ujh^*y 1_JJLP UjkJb-\ OlS' U5' AJ \ys- 0Uj5^* O^i* r y ^ ^ <i£3j ^.j^'^ AJJS *-f^J^ j _ ^ j ^ 
i_->lj?-Vl ^ ^ iS'ycJl iJifc ^ U i l j 01 j i ^ j ^ viJLLJiJUP Jls>j <*-jJUj JJOJ A^ytJ l c--U>-j 
(_$^j)l -Ulill e^i^/» ^ 1 -^ (_-i^-Jl eliS' ^:>- ',_/»yJJ* V**r^ t^J^"^^ ' ^ j ^ A^j\juJ\ i j ^ L ^ J l 
^J l i ; JjJLP <JiyJl i*>^ i 4-^L»Jl r^;--' jJip 6JL>-j JI_/«J^ ( J I P ^ j J l ^y. AUI JUf- <u>-l ^_^lj 
0 ^ 1 J'5V>- ojUaJl yA \jS Ja^c^l ^ j ) l j j^ AUI X ^ ^ OJA^ <U>-I y\ j l S ' j ^yti-iJl j l i>c^l s-'>*" Cy 
UJU a_^ ia9 ^ _5)l ^ v -J^J l \^\^ 1^^ OlT U T j <(._.jwi« L f i J ^ 01 U« JlyJl L ^ ^Jy ^ 1 o_^MAa.l 
O'y A i i > J l 4->-l ^ I p r ^ A J ^ OWIPLV" ^ I oJLiwLi b r U - ^ i O l T AJli < r j ' _ p J * J l ^ ^  ^^^ui-^ -UP 
(J j i j ) l j j Ai3iJLp j ^ j <A^ 01 j _ / ^jj liJUUl JLP c5_^Vl AiLl;>Jl e iy j (_5aJl ci_^"yi (ji^i^l p l i 
k_-J_^ J i AJLP AJjXil <_ i l ^ i j (.-.jwa>« i i y JUJ\ 05 dil-Jl -^^ OlS'j <j i jUJ\ j jJ JCP UAjLaJi *^ 
C->tj«9l A i* j j * 01 v_,ou.a> -iij-Jlj ^ j i i j J l J'^ i ^ a_yl-'^ l '^jl '5 L» OUy-J < ^ ^ L J l AJUJU A T ^ ^ I 
^\ AP^^ f^lAj 4^jxJi\ <L^\j <J3 j -> - <i_^U>uj <Ufr '^^J^' 4il?tv9ij JJli^ J l s j JUv? *:>Jj iii»»>« 
jLwa^'i/l ALyOr |_ji j_>'«'^ l -J CjycJ\ dU-i j j L ^ t ^ b j J|yJl A) c-juia?^J **^*J/* iJJ >iii*J* -^ jUa i l 
uJu-jj ^^ r U t ^ t *-i i*)l c^^Vl Jb'Ull S J U ^ bj5 b y Li«?r 1^1 o t -y <jUc>Jl J!)IJ U P V ^ V ' 
y i ^ / V J ..^f-'' AJUJ U ^ l > - J 4>O» r- Ut?Jl J-vOJJ ' ^ ^ j ^ ^Wj^' Af jsJ l J j ^ ^ ' J ^ l.^"*^ 
J « ! - j <U;*j>r \J%j>i\ AIJJJI jUaxI l i i i j L u ] c J l i j c$j-J^( S-'J^l c T ^ " ^ j ^ - ^ ' ^ l ^ J < ^ T ^ 
. Jjjbr ^  Air ^ !>L-V1 ,JU31 J IP ^C^, ^ yH\ ,Ji*Jl 
AL^JI? 3Li>- \S%jt^\ AJJJJI 2L*IL-J| 7-^ ;-«« ^Jip tjs-T i j j i (wjJ j l -UJ c^jjjjJl V j ^ ^ ^ ( i ^ ' * * 
AJJOJI JJV? ^ A j i "^ l j A - P U : > V I J AjiUaa"^! A3UJI ^ <L>)\ j l Jbu Ajy-i KIJA->- UTy^oJl ^y 
21 >L>.Jt cJ ; ^ i 4J ^ 
j L J J l j kJ t j ^U 4 J ^ ^ J P J ^ U ^J.jtS' 7tf:u b l j j3- t i j i i ' j ' * ' r - ' J ^ * OlT 
AJJU? OJ^J 'Li ^--il AJJOT L»> A i ; ^ j l y L AJIPJ ^ j ' J vJ*j^^iflJl A J L ^ j»J UjUs \jj?- OlT A:>JJ 
jl_^-»l^i AJ J J X J j l j j i ^^^1 jJ>- A^xPj Jafl..-! J l ^ |J iJlgJ < jUaLJ l i p i l J j j l j T iJ>^. y 
.<_j|j3-'yi A-i j L i liJJi -i*j 
J>- 4i^ > :^>J j l j j ^ j ^ j j \ (_$^ <4»*>UJl A1L«>» J J ? - C^jij'* "-T^y^ A^LwJi C^UjiaJi j j J j 
J AUU J ^ T J ^ J " ^ 1 ^ AULLP J > J j l j ^ <4i-icJl ^_jj ^P^.y) ki^-i t>^ l L^r LAOP-J i_rir^ 
<^r^pJUi. V> J j J i ^ ^ ' p : i i « ^ o^ ^ ^ 1 iJ i^ ^U) i j : - i J A j j j i j ^ j 0 j U j l ( ^ j < ^ J_^Jb 
Y.A / r : j;UJijJu<2j\(r) 
J, 4J1>LP j l j j ^ j (I t\j^\ i ? ^ i j i ^ l ^ 1 Oy^jsAjj <^Y^"l_^*:>-y l_^*jv.^l j i y y * j J ^ j j 
•uSliS' ^JLP J jb ^ji/»=-Vl j j - i 'W'^ j j AJI iaJLsJl - ^ ^ J Oy^^ I A ^ L J - Uij>- l*;*^lj jl-lJl f j j 
^ j j j ^ j l l •>.::.>; j< OWUJ <)J^:>C^\ 5JL1>JI 01 ^ U J JO US' 4»*>b*Jl j _ ^ l ^lg-*j ^l-iJl ^J IP «0JJLL«J 
JSIL-'V t i l s ' jJUi j . o l J J L P j ^ S f l -Ui?^ ^ j J i j S M ^ l ^ b f ^ AUI J _ ^ J ^ L - J l ^ • > 
I^Jj>r^j)l ^ «dJl -LP V ' J ' ^ * (V^j J * * * ^ JLJL-1 ^ oJlA t ^ j i j l l V ' J ^ ^ j i ^ (_S^  "*^* AJ*>l>Jl 
.j»5s>Jlj A»!>UJl j i <^jiai <*-1P ^ j i? ^U- IJL* 
^^/^ :>Ji_,j iJi(N) 
•\: *UUJi jsjjl;: ^ ^ \ (Y) 
AY :fUl>J\jtijb-(r) 
j l J b - l ^ L j OJIJ iL-L*-Jlj ^IftJlJb j l > ^ l i ^ isisjl jtJl ^ U A - 7t<>3 tl^Xj*:?!- <^Li*)l J a ^ O 
^ L»IP d U J ^ j .Ai^bJl ^ (ffij^ t - i lb iJ c J l 5 ' o t j O'y Ai!>L>UJ U a i i ^ Ajjjf^j i j j JL i 
. 2L-JU»-JI y j l s ^ a l l tJ^Ltsaatll ^Jc>%:UAi\t HJS' \Ja^\yytjy^ai (1)1 !Lij>S- y^^ J " ^ LS* ( j i ! ^ J ^ AJU*«J1 
JIL.J ojii*^! Oj-p I jJlT ^jiJJ* 4^^ J 1^5 US' *-iaP j j J b iSyi"^ '^•j^i '^ JJIPJJI j y o $.\yui ^U 
AJj\ j i / i v_.>>^ >- .5^3rjL>J\ t;->\S*5UJ\ ^ *4*^^J j - s ^ \ *-f5 L ^ ^ j L5*'^^J ^ ^ ^ ^ OJ-<»JL~J\ |»JW 
JLP L«\-<J .,??a' O j > ^ \ OJL* 0^ /fy»l..~.3 ^ya'w J ^ i '-^ji * * i * ^ • l>-^*-" '^'"bljJ ^ J*;?^ ^ /^>tt-L...».» - ^ 
»s^J\ ^Js- 5JJU/« TtjJstJj (oj i JSy U j ^ j U i ' i - j l j j 4;M>» jJ l ii*>UJl (U>«Jj c5;_^^ T ' ^ V * T ^ 
Jb JMJJI J J L - ^ J o j l ; frLaoJlj ^ 1 AJ\^J> U-j i l^ (_^Ui J^\ y* '^')! A«J1 Jb>^ l ^  | » _ ^ 4)1 ^-J9j 
no 
U i ' «.'>^ J_;r ^y 3J ->«J1 AAOT J i (IJbJLi LM_y. U ^ Jbji ^ J J y J j j J i xJ l ^ " ^ j l l ^ t i l l JLP 
^ J * * ^ o^ -^Ji ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^iJ-'^' '^J>- > j ^ * J j U a J ^ l j ^ y tJl_^f oykj J L P I _ ^ 
^2;; 4UI JLP IjystfU- i^Jj t U u J l JLjOf? C-:>J JbjJ l i tJ l - ^ 1 jJb>:.\ ^ j ! \ ^ AUIJUJ * ^ J l>Jiplj 
OlTj l J j ) j3 j j^y*"^! c-jjUvIsij ti^y*"^! c - J l Jljit j - j JLLiJi »_J:> '^y^ ^^y^j. J *JJJ^ ^y 
<3-*AUJi iJbJl j jiU>Jl o»5_^l U A ^  Cjiiy^^ "*— j^ | v ^^ * t j j 01j[/« ( Jy .0:>j'i/l t i^j-- V - i 
_*A • f U - y l-ly ^ 1 e/iJ( o>i* (c»<*Uii*Jl CjL4j-,ia>Jlj SJL/J^J^UJI CJ IPJUJ IJ ilsU- e ^ J«j j l^J j 
JLi tl^iw* j ^ Jb'y AJ:>IP ^ i i j 3 - ^ ^\ IJ:>U 1_^ 5J_^*^1 AJJJL]! 0 ; L - <_* ^ T • ^ I P (^^-^ L S * ^ J 
nJ^j-a^ OjS^ 0' l y *^ US' (oJoxA f-^j^ i_jJL»t! 0* * ^ j ^ J tdiioJij^ ^^ r^*^j vinjij^p ^ ^^  
J(_p-1 J—?- J ^ l *-^ ,_<^  'h^^^ih *^bj'*J ^ U^"^ij 01__;^ lj AJJUJIJ ojUa?Jl i J^li;^ ,-,^ aP 
^J l i j j l 5JjJlJl I^ JUL) A~" j j p-r^^j (•^\:y^\j c-l^juijl A J j <v_jb"yij ojLiaxJl c^ysjijl j '(/•'^^ 
1 1 
ci* J .?*^ ' J c5j>=-f V ^ - i l ^ ^ >:4Jl Sj?s«*> j l ^ l ^ l j <4.:^-ii...all ^ U j '^^>»^J D l i - _ ^ 
^ U ? ^ J) i p /;*>J*J> J*** (/' t-.»iJl ^ ^irPv ^t«iJl * ^y> iJiJbJlj tA^ t ^ "^ ! i ^ L o J l oL>Jl 
j _ ^V l ' ^ j ^ j 5JJ^N> ^Jj-Xll JUi i « i B L^pS\ cJ\JJ» <:-.L-. ^y~:>«J <!>Lj-' viUi _^5!i ^Uai--i 
Jb- ^ i i i -JcJ l iSy*^ M'} *J-5^* eJLi.^1 <CL-L^ L-->>»..;j <(j;jUJl ^ i ^y oLJi j ^ \JS A*A 
'JUJ AUI J _ ^ J 0JI4P 0 1 ^ < ^ l ^ ^ . J b ^ ^\j»t ^*>L-"^i y J?:-:! US' iS^'i^ f l iuiaH AJ j ^ | J 
dJUi JIJC C J > - : I 1^1 (_»\ \ • ^ I P Ji*j t - j j k - i JJ ^ j b ; «J:JJL>-1 ^J-*"^^ AJJJJI 01 j - ^ _ j 
I j -Ja i i 0 JL«IJ U ^ ^ e jJbr j (^ AiJ »i A^Lfcpl _^ ?-y <A>JL,fl-Jl AJ t^ .._>»j j ^Ua>Jl Ai y x j ^,vaP 
fljjjjij ^ i J l i p 1 »*Ai>rlj fOl - * ' !^ L*i AJIP Ja>w-ij <^>>uJl jj>JUtf AJIP- '^jf-j L o AJLP 
M . / ^ o :aJ^lJLiJl(^) 
r 1 r < iij-.Si iJj^i :j^\ ^J^y. ( t ) 
jUt>J\ j (3l_;«Jl C-J^ia-islj O L - l ^ j ^j>k>".Uj ^y^*^ f ^ C-JJIJ US' i iU?^l ^J «JIP ojj i l l 
4iJ Jlii 01 JUJ l ^ y - b j cJj^'^^ ( v ^ ^ ' J l p l j i O j ^ L . ^ 1_^ IS' jjJJl ^UiJi Uf 2ij 3i*5UJl 
^Z>- 2L^L^1 U^lJlftl Jjibxl) OU**«J Ol;j:»tH Jia» (^J>Jl AiLi jL/2ilM-l J^ »>- J (_^ ^^ *-^ l 
i j _ ^ Aj_ '^yi i j j j j l i out-iJ' jii> fj^^ 'f>J^\ t>^ J \ ^ \ AljjJi J p JbJ-i j i j i Jw U - ^ 
Lg^ oji) e^Iil ^ L J l ( ^ i U a V ^ j ^ U : : ^ ^ ' - ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ - ^ J * ^ ^ W ^ -^^"* ^ - ^ '^^• 
J — ^ ^ j ^ ^ b 01 j _ ^ (^ki- j (,i> ^ I J I A-U ^ AJJJl J p OjJa^LJl j t ^ l | ,_^ l j i4^^ 
^^ OUip dJlitll AfJWl 01 j j l iJLi-^ <_ A:P ^JUJ AJJI J_JJ?J_ CJU? ,J^ J> J^ A|IJ5I ifJbUl ^ j ^y^ 
J^^ (J j ^ l y j (^ ^j^ (HJ* j * ^ J * ^ J*^ J ' ^ j ^ i ^ (HJ*^  ^ *^jji t3^^ ^ j ' ^ J * j y ^ o^ 
hj^ ^ J ^ ' V "oUiP j y j ^ ^ l ^ ii^ib*)! i_^_>i-l (,-jJl ^ y oyrjj \A 01 4JJU* 0 ^ ^ J jNl 
JLLP- t5 j_^ l Ajjaj Ji« 2ij^ >bJ| ^  lSj>-')l\ <r'\j>''^\ Cj\iJ^ J j l i 01 ^ OJUP\ _y» «J>-Jlj L« 01 
I^ JAUJ J< 43!5bJl ^ j ^ I._**JL» J_JJI I_JJU LiJL3JLlj< ^ j^\^\ jjLP ^ AUI J _ ^ J 'ol j j ' i i j l i j j r j * j ^ ^ 
U>^_j L ip |»-^^lj <IPJJ J ,_54J ( V ^ J ^ J <*>La*_j \y'%^ J;JL*NAJ| J ;^--O-I j»-jJN L^ (H-'^^J 
(•^y^lj aa>t> J >«9\ <^yJi (_3^1 viAiar (•-fi'^ J '"^Jipj ^L23l ( ^ ^ ^ J 'VUaij b l p - ( » ^ A ^ \ J 
^ Ai3l AAIV («-*;i2J j_5> OLLx j_5ii ^, < ! j ^ OlT i l JLJ-OI o U ^ l l j>» IjjiT (^Ui>- ^Jip Ojj_j^'yi 
Y. < i j ; /J i ; jLJ l : ^_^ulJ(Y) 
1Y •;: tlytJLjl J_pj o l L k ( f ) 
Y. •.s.j«l\;iUJ(i) 
JiUJi ^UVIj SjLJi\ ^UVlj <AUI < i i ^ jjjJiJLP ji y^ OlTj «^r)> i i j U l i iJbJl j « j ^ l 
Ja*3l ^ U J <iljLJl ^U'^lj <t^a^l ^ U j <<!)! JL^P * J J J <AU1 i i i ^ v i iUl x<^ o^ -AJ;; OlTj < ^ 1 ^ 
j l T j t^n^JJuJl ^ U j tiJjLJl ^UVIj oysxJl i ^ j j vcij^J* f W j ^ j ^ \ ^^\^ V ^ '^^ 
I j t j j «^Y^i i jUJl v i iU l j <(^ J^Jl ^UJ <JJaJVl U j U i l j <J^I UJU^ J L U I X P ^ OJJ! ^ ^ JL5_pi 
• 4 ^ 7 j j iWji j ^yj:^ AJU*P 0 ^ 1 J A V t l /Jl *^h>- J (J^ ^ 1 « ; ^ ' 0-J^  ^ rf' 1>I -^kj t>^ ' j 
j ^ JVX::P J j - i j j liliapl (j iJl AJJI OUJJLO (V5L ._^ tSili jvScp j <—LJ * io U:>T>^1 lil y\^\ l ^ I " 
J UUP l ^ ^ j i ^ l i LJ j L J JOJJI L I P (»53J < Uj^l UJ ipljajlj ..^-Jl S ^ bis <LJ^ c^iJl -tUl 
JlTL. J>-jjf- Alii UoiS as J ... <;;^j ^Jy-j -uUw-lj 4)1 o j S l AUI - L ^ ^ IJLP olT OLL- _^JJI 
AJNJJ MaJ_jJ ^ J l ^ JjjiaJl ^}^ ^ U i i U?/ ' j i LJ l Xs- J) Juji J) aJ j Lfjsy-j <4*\^ "AJI 
Y^^-Y^. ij-UijO-aJi ( i) 
r^r.rYr/ i :j_5;ip'^ ij <rYA/\: ^iS\ii\j>-(^) 
^^Y/i lOiyiJlaiJlj ( YY./o: (j^\j^ji;(A) 
Y . i.Y . r/ \ : *--L-Jlj 0L.VI C^ ) 
J J U J V J <4iJl A P ^ VI Jb-t (v-^itl j y * ^ V «> ^ip *4<Jl?U-<lj (AJLJI y l ^y AUI *4>JJI t» _^5U 
A> AUI (•-fl^i VI -b-1 j v ^ AIJI tUaS (^^J 'jH^'^JJ yjL>C^^^ <AiJl 4 ^ 1 VI Jb-I (V^U>-
V*J i^ j ^ l ^J^ ApUaJl J j l i 2^r*J ^1 ^^^ fciU-i^j <0ji»5 AJIP^^J VlXJ ALLJTJ <4ip (v^JaLij 
f U ^ l J l ^y^\ ^ :^r)> JUJ J ii jLl fill JIS . 1 ^ ^ j V l j o l _ ^ l c^U ^ l _ , . . .l^Jb^Vlj 
."0_^'V L. (JIPI ^ I J15 ^  ^ o i J i i JU^ 
l ^ ^ l j U^>t-^Uj <j_^Vl ^  * ^ p i J <*^ljj (• i ' l^ U-J ADI APU? \yj^i... 
J ^ ^ U AOUI ^y l ^ V -dJl (Olj^ ^ \j 05 ^ I J . 1 ^ 4l5l J Ajji\ \yCi\j < U _ ^ U j y i ly^jL-
. " . . .jv^ji^ c5-iJl "^ 1JJJ t ^ i -ilj l j '(v l^»L*i J (vJfcljlj J *-ftiU- [y» Jislj AxJij < (H^>'^ APr^l 
AiJUj j l ^_.juii] ^ <^jVI J p 431 Jfe ^ >jj^VI ^  ^y c5_^Vl AijUJl 01 JyJl SJbj j 
.<^o^4Jl VI v - ^ . Jl -^"^ u^j 'Vb* ^ 
A*Jl oOiu 8jy |»j AJ jOS J 0 ^ 1 4JVJ ^ UaJ j_j» j ^ ( i j ^ l <iii>- J j r ^ L L - ^j\ J} AjjU.. 01 
UJL>J1 'Ji\ j\^\ JLP u^jiy (jJUl _^^ *>L-VI ( j j y J l iJi^ 0 ^ 1 AJV_>J ^IkJl IJL* J J U j fJOjj o V 
Y^^/V:^J>Jljv>-(^) 
n <<,vi:oi-aj(r) r o \ < iVi: «>M (V) 
TX\ : Xiyh\iljoJl(0) r . < ^iSfl:i^ ( i ) 
d\ dji AJLAJI JA OJJ:^ j l IjJ^ o:>L^l o ^ Ob yJ>j*i ti-iJl JLA)I o iLJ l IJL* Lfljl oi3lsj US' 
jj:»<jj ALA51 ^ ljJ^\j\ 6jJ^\ i\J\ jSii b L J l j j ^ ' 01 a i iy AJI (U^\ a*j j^!>0 AJIJJ L^ i*^ 
A.*5^l j 4^>Jl j i iyuJ l j o^pJlj ilr^^J t_~-Jl SiLMU J_JP1JJ «OU <3JLAJ1 i i y i ja5V Ojx i 01 
J j i>J l J2A?-_j jl>*Jl i j * " ^J 2L>-U*JIJ | J>J |J AiJij J^s'^lj o j>Jl j i jJ iJ i j eJbtJij ipUi-lJlj 
^ vtUJU ^oboJl frblj obUsJl j yiyiJl J l ^ ' j Juwi3l AJUIJ U > _ ^ I AJUIJ J ^ ' I ^ ^ I J tl i^^lj 
^JLalU iubx^l j ^ ^ ^ AJ t^ JlvaJ i) <Jjjy o l (JiJUtU-J 01 JOj^  *J\ ^J^\ ^J^ AJJS AJSJU^ "SIJU^ 
J - - diJJbj <kiiii ^ 7t?x) ,_5i>- o V -^ J»Jl JliJ Jl>«J J j i (J ' i i j l* ' ' J ^ J 'A:J*^ A*J1 >L>-*y <Uu*i 
j^jJUl frUUJl ojJb- lJb>J <<>!)bJl Joljj l-L. 1 ^ f - ^ j -^jJl 4j*yj »UiJ jjiJ_^'^l fUJUUi AJJU* 
AJ!>bJl cS\ bl O j J l j ^ l - A ^ l j ' i j j i (J, \ ^ <^^ Jj j i *^1 ^ . ' 0 - ^ !^>**^1 AJJOJI AJ'ilv \^y 
j ^ JV^OJI ^y A5!5b l^ ^^^i-JIJl OJOJJJ l^ jJlT |»^V ^LiJl J* l J J i ^ (^-^b ' ( ^ J ^ ' '^ ^ r*^* 
j_yiJ 01 Js- OjJl j_^l ^J>^ <^ ^  ^l»^4Jly AJSU V J i ^ ^ l ^ Jia*:^' ^ J ^^'^ JSM-COT^I 
J;U!L>J1 ^ylM (JLJ^T J <01j_/« j^J kiUJl JLP 4j j i ^ AJJU;>- ^ j (^ ^>t3l j^} <^ ljLr^  •^'^J* ,j» AJ*ibJl 
-UP Oij Jl5 j iUJ l >X-P ^ OUJL- 01 c5ji%Jl c^jj J i i <Liii LLlT o^xiJl oJL* ^  ^ I j ^ l 
01 j y . ^ ^ " i ^ l ^1^1 ' j l V / ' :^Y^DJI*J ^ JJLUIXP J ; OJIJJ ^J jJ j*J lV J i ^ ^ ' 
-u-Ul: cuiUi ? j=!j*)l>V' y.j^ ,J<JJ ^-J^ ; i r ^ . i iLJ l -u^ JJ OU-L. J Jl5: i$Jc^\ l ^ 
^A./Y : J»I^VlvJU;i(i) 
YY 
ajl_^\ pfcj <4^)* '^W^J -^J^^ "^^^ ^^^^ -^ ^ . Ji;*5\ JLP O U Us <^ ^  ^ Jij«5l JLP CJy N_>J 
Aijo xJw 0\ J i J>-'^1 AU-US JiJ*J\ JLP O*^ i«J\j JL^\ 3b'^j ^ ^ (1)UJL- Ajvl Aj^ iXlj diUil JLP- ^ ^ 
IjLwo ot j J L ^ \ AJ*^ J ^y Ojjjj ( j l j y Ajj>-( | _ j ^ Oi diJUi •^ j j i OUJL- i l j d i U T j < 4 T ¥ 
j l J L J L - J -AJJJ^  J lp '•^\ d l l J l JLP olT' :ii^j_j3\JuJl J\5 i^j^ ^ i ^y jii:::^ Dl^'j <aajj) 
j^) j \ j y o U :(J\5 iJjLJl ^ Jjll? _^5::5'Jb^  :Jl5 <6JUJ ^y ^ i iUi JLP ^^ O l j ^ j AS^IP ^^ H*^  WW 
^ Ai» j O i J i i <-u.^ ALV Jip ULijfc JA>«J j l Jb>-lj <Jljjj J) aJ_yJ\ o"^ A«J1J O ^ I AJ)}J ^ 
-bjj ^^ aJ_jJl iUl ^ d l l J l O-P ^  ^Uuii |v*-/j AiTLiJl aJl* J l P j iK^ jA>ii d\ dji ^yj <kil3i 
Jjs- L.^^ JLj_pi J j i | J : ^ o ^ ^ ' l x J l Jl5 <^LU J) AJLV. O*^ A»JI J a ^ l AJ^^J ^y^ d l U l -LP ^, 
* ^'^ y- •^J'^ ^ '•^- J * * ^ <^ UsA ^  A J L ^ Ai'V O^ sJl Jlip_j A«JL>- ^ _^  «U3 * j <oJL» A 3 ^ I AJJ f^Lij* 
or\/n:jjUJijJUAJi(i) i'\A/"\: t5^jj j i ;(r) 
vr 
J j j Jy l <^jJl_^l L.: -J c i i j . . . .Uo o"^ aip ^^ AJI c i ^ i " : 4 ^ ^ ^J>y -^1 J ^ ' ^ ^ 
cJUsU I j j ^ i Ji y^<B 01 i c i i i <AJ J_jj_^l J j j J5: JU ? cjjf^\ fj*^y o^wi j JJJJAJI 
-o _^j5ii <;^^ ji\ j^j j^ J>-^^ t . . . . ; J ^ ! l i i i o / l U c-Jt?-- 05 J .|J>o (J j>J ^ 'W -^^j 
AIJLLP 4ja)_j! ^ ^ 1 (^ _y.^ l uJbJl JUJ>^ ^^ J^ 01 J ^ Aib JAJOTJ < " J a« Jl_^Vl ^  c ^ US' 
AjyJl jiiJsJl J-P /;J _;'^J '^J^ ry. *ij^j^ {Ji^^jyj (ji^W**^ ( j^ djiy>')}\ fUJWl (<*^li 
(v^J ' 4J!)UJb jyJl J l j j> ) l ^ l _ ^ j ,»^'bl J l I jO^ ^  ^ c^j \y\^ ^ l J ' ^ ' b ' i / 
( ^ 0 ^ b - r ^ (^"^ '(v^ <«i;i^  - ^ (^ ^.^^^^ ( H ^ J '(Hi^l W*7^ ^JJ '^ J 1 ^ ^ " ^ AS*5Uil 1_^1 ^y 
dUJl 4jljj ^ UiJ J^Sfl ^  A^ij Oi!y^> - ^ -^ *^ > i^"^ J C^ «^ ' J ' ^ ^ j A l J 'OiM^* V^> ^Uj* 
l_jXx*^ J 43!>bJl AJIJJ J - L ^ I Ai)!j ^lja:j A-*-i>-l j ^ (V^J^IJ Cjiiy^^ Cr^ 3 ' o ^ o ^ l j e^ l JJ l -LP 
^ l_jJl^J '(Hj'bl JjaJ*^ >^*)1 Oj - i i y iwJU)l ^ \y\^':>\ i^J^\ o L J l l-^oJ I j iyl ' J J < l i j J IX -vJ AJ 
•^ "^ j* y" u^ r^* oi 'j'jy '-^^ J^.3 r*"*^ ' Jl J^  '(v^ '^ * J* Aj-^bOb Oju ,^"^  oL^ Ni j2*i 
A«JL«J . ^ T W -b j j j OUJL AJ_^'^ dJlJuJl JLP j ^ jJ jJ l A«JL* j i ^ ^ ^ US' <01jy j ; d i U l '^P 
J) Ojjj A«JL»J <#i«>dil»Jl -U- ^ji -OjJ Ai>-lj _Jjj»Jl -U- ^jj ^ <UP ^^ d l i^ i l X P ^ . OUi - " 
\y^ j,,po ^"iL-Vi ^ j _ ^ l 1-UJ IJ^IJ dUiTj f <^o^ajjj ^^^ x5_^ l o l j L^iJk v^^ J iU la^ 
U j s l j j j lOAj j»^!>Ulj < ^ i j j L i p *4>t--j l J ' ^ JJJ ^ • ^ ' ( v ^ j ^ -^^^^ OjJi iu OLp-'Vl ,_/2«j ( i 
i^^a: j .LJl jJUaJl(r) 
oo\/'\ j ;LJ\ ja-aJl( l) 
Y.'\/Y:jjLJlyLuiJl(o) 
Vi 
fUi^Jl o_j>t; b>nj (,j J '"(^J*y^ t>* «ji=**^ * -^M^ L / ^ J ^Ls^l ^ tLiS Jbjj ^ 1 L)1": # i # JlS j 'V Lio 
J Lai i U ? ^ o^^xiJI oJL* d i U l JLP ^^ Jbjj ^JJ Oj^^l j ^ ^ j .oJbu 45!ibJl \^y j j i J l Oj j j^Vl 
j _ ^ ^ l J-iJ"^ lh\ ^-XA -dll 01 j j " : ^O^AJOJ^^ 2UJI OAP ^ y -ol^" ^y c-JiT i l U-<lj lU-o L^k-o 
y^':> j <L^'Uii r%.«»1 J ' U i _ ^ JlJt::p-ij 'Lf:*i^f- Uix-I j <^iiJl ^l^llj < l^ 'U i^^^ ^J l^ J <ilp 
AJUI (»^I (jjii\ JL^I y k j <L»ly ft-f^y^j 'L»UaJ (v^ l^ A«p ^ t o*5l>- JUJ <ULJi ^y l^ip AA*JI 
J 'f^^')}^ tU-j*y U j j j '^jjJl o l i J b-*>L^j <d->iJuiJ U j c^'yi ^y UdL» _j <?• j i J l ^y A J^ O_JJ I 
u.. . 0jUjI 4JI ^ Ik^ UJ jUa-JJl O I P J J Ulai 
Ji« JJIP AJ OjJjXJ <-i4P U*j iJLj^ |v>J - L ^ 01 J^JM}\J^\ (j\j .. .JJ^*JLM^1 ^ I J ^ <C5JUJ AJI*) 
Jiji.. . j J l o b ?-*>C?j '(_r^^ AJiJUisj <J/«"^ I ?-L*oiJl^y A I ^ ^y <(»-^^ O l T ^ AJIP 015'ciJDl 
^ 1 _ ^ j j /r»-» L a ^ j <OJUJ j j ^ / ^ j ^ l ^ l / J 1 OLuiPj / ^ ^ L<J\ j*/«l / j l (vS^^I viijid / ^ Lkjlj*/»1 
^ AV - ^ AV/> : JjL-Jl jJUiJl( i) 
YY^/Y:^5>J\j^>-(o) 
Yo 
OIUJ 9;>-JJ *0I JI ^AUI ^ LiJl L ^ ^yUl (^Jb ^^ ^/dijy oOJj jl A1»I ^y Jjwo 01 t-o-l ^y 4j OlT 
oUip J^b vJliJi ^ (•^ ::sJa5 01 y'^l Jjl J ly>UI ^jsiyVl 01 JjiJl i^!>Uj 
(v^ J?-1^1 ly^Sl Ljip l _ ^ j iiy^h \jja]0 U j < o i fUjtj ojbyl j ^ ^ " ^ db5 ^ y ^l^')l\j 
^IjiN J_jU- ^ I_pi3l5'j toi* [v^jlai ^ j U ^yj l_jl>Jj <|v^.i>«^ JtUj^ (»-f^ '^y^ ^ 
Vl 

^\^\ (J^^\ ^y>^\ f^ 

A J L ^ (1)1 x^ id l JLirpl <^ _j^ >J ^j^jj ^Jj^i * ^ * i ^ '^^J'*"' ^ J * J L ~ J \ i»*>bsJl JLjaJ cJ*?:-
A.>.«L-Ji 3 j j i J \ / ^ iiJbisSKJI 5*wrfLwJl f| g'tjT jV5>«j ( ^ Oj<A^;i^ ^jiji^y^J T^J'y^*'^^ u*^3 
^y^^ Av^ls-j /,w»jl*«Jl l _^ j ^^ <0j3x*Jaj <u)^  jjlS'L* l_^ Ji5>«j OV -^^^fsJ^ ^,?^^J (5-»uiJi 
j j ssJ l j ^,i>Jlj ( ^ y ( j i*-^^J iJbJLi UjSfsJfc O^^*^^ (_J^ A-,^ l:>=-_j / j**v?Ls^l ^Is- 4J Ij-a-sx* US' 
I j x C - j ] \y^j ,«-fU) f ^ V l (t-fr;!-^ ^jJU- j ^ j i i ^ V l ^ b j ^ b ^ U I A L ; J ^ U J ^ ^ ^ J O ~ J I 
vv 
^T-^j'j j ^ * cr^^ r*'^ ti^ -> '^ ^^  t.5**^ cr^j' r*-^ ty'-' 
w_JJL»j j -^wi ljJl5 i i jU? J ( v ^ ^ < _ A ^ - ^ i i j U a i 
[Jii\ J j , - ^ ^y^ii viiJjb -otj J o\jjh '[^\y \ji\ij 
. H * ^ ^ JiP U J * i »-v**.'»J>J -»^w 
lw9 Jl « OJ«,^-J L V L P J 
b_^ ^ ^^-^ 1^1 t5*^ 
\ij^ Jo^. j j (.!>L-VI ^ j 
U P ^ ^ " ^ y»AJl J l ^ 
ULP ,_5-^L^ J U ^ ^ I ^y 
gi ^ ^u i . ^ f 
LP- iDlj 0 [ «j!a>«-«j C~«.Jj 
L^ .1^:>U ^ - ^ ^ j A f j 
»*~'^ j»-fr***^ ( J i i ^ J' cr ^ " i " * ' ' - r ' ^ (_ r " r - ' • 
IJLiJLl. Lo- IJUJ>C> V ^ " ^ 
cr^ AUI C _ ^ ^ , V ^ ^ I 
cjjiJii*-1 JLL^ <^.W2^I C5 y^ 
* 1 « 
^ y j j ^ t J 4 ^ j (t-fl c - i i i 
»^y* J L5 *^ r^ y^ 
A.y^\ I j j j j (»-g-t^  uJL> Oli 
y^OJ ^ i^,-^! J^l ^ 
VA 
:4^  
^•iL-'^l J ^ 1 o~ri J * f ^ f dl i»f w^lisj I::*; cui? 
^>-o- ^^ iS>\^ oL iJ i ^ j j 4J OU«JI jA-jf (^JUl ftVyi (t-j 
j\::sJl ^ j i ^ J rWaJl j>. ULill J - - J 1 J oLJ^ i -^ xJ AJL> JJLUJI ^^ V^*" i > ^ dJJiS'j 
•4^f J ^ "^^1 ^  S^ l^ 
^ 1 j ^ O j ^ l VI LJL- U i JUJ.*>. ^_JJI i^jjy ( 5 j i ^jp~^ 
:>j J^ dJl^%« ^Jt i d L i j ytt;*- JUj»t<« JT t_o- ^ (^JLLi^ l 
j,LJijjUflJi(t) rno/r: j ;LJ i jx^ i ( r ) 
(^_yf UJl>- J ^ > J r J j l a.»^>^ JT c_-j>- jA ^y j j l 
' * * t • ' * ? - f f - ' * f l 
^ d ^ *•* * f ..-^ * * 
c-J i JT J l U j i y j *4> ii^UJl l y j= j Dl I_ j^l3- ^..lip AJLjiJl Ci^ v ^ j (^ ( ^ j s - ^ *y*^J 
^^^jtjjjl ^L i J l xsscil viJLlij <|»^ LfJllaj 01 c-Jl JT j ^ -u-iJ cijJb.*; ^ y J ^ JLP I_^ US' 
ti/y ^_^^ uiir^i <^>J^' J ^ *^ ui-^ ' r*''^ j^ V^> «^ j^ ^ ' Ji' t ^ Ls^ "^j^*j 
AJIJ^I ^S% jyfi US' "^Uo!- l i A3/>-j AJS APJ) «L» ^  \ju\j \j^ J y ^ l (vJ'^ l J Ja^\ ^y^. 
4-3!sA> ojL*j 4jiL>Jl j _ ^ j *(vfLr^ t j ^ ( ^ j y ^ J (••^•^ <y~ Ls* (*-*L««^ ( ^ ^ o d l j ^j*ibll j 
C~Jl J"^ (•^'-j*'' Aii?lP ^ i J l ^ j JJ j LUUJI jj-«Jt V i ' ^ J Aj^UJl c_J_^l f -JU^ AJj>t> JsLaJlj 
^ j ^ * y i JU^ l j j _ ^ Oi J^ ^_/U)l y^-l j ' j tJ-JUaJi j;5!j>Vl ^ C j - ^ i j Ja> .^ l 4iis>lPj ^ _ ^ l i i J l 
^ ytj Kjt iJUft y5!t:>- I 5 j <jjA^ Jj 5JJU/» J I <ubxv9l ^ y y>^ i/ ' * ^ j ' j Ls'^^* 6-J^li y ^ ^ JJLP 
AJJUJI 
jtJaPJ j U j AJULPJ "SiJU« i p |t g^>«^ Ai/* 7«-vb^ U S ' 4P_^IJ -JV^ As>xj\j ASjt 9- j i J UJJ ^jij^' 
X i j '^ ^^ ^ tlr* ''^  -^**' * ^ jW**^ ^ (J-* <-^ ji 
^ 1 y>j U ^ ,^;>o (J J Uj^ o U \ y t ^ c ^ L. '^\ 
jy^^ LJJLII J ^ J j i * ^ i ^ y JLu^ J ^ Si^ j l i 
:»Y«> J ^ <J^I JUs-t J**^ 
* •-' 
t 
lj_^^;;^l ^LjJl j ^ J ^1 ^ lip-Ui. ^*>LJi ^I j ip J-»t ^ 
ijJlPl J ^^3!0^ -dJi ^ } 0 ^ JUS i *3- j *iJ\ ^ ^px>. L^ ^"^y J 
A> 
1 ^ j>»JL; Ji» 01 ^y J t i j i : i j i»^ -^-^ J>J^ '(J^ (y J 
U-JL;. 015' c-Jl V y J l i y *^j^ J j '^" (J liJL*^ c-JL-i 
iJ j jJ l O i ^ «->j*w^ _ ( ^ ^ J\*l 4Jl ( j ^ j - ' ^ i j ^ l j y (_/»J ^ c5^U^ i > - ^ ^ A^JUI^I jvj" 
j ^ \ j . <L^Jk J!i jUJ\ ^ ojJi3r OjLsoJ ojJb cJ lS ' j_gJl jJLlJ (AJlT ^ U l ^ j i i ^ ;j±y^ 
5 j j i 2lJL5 cJ lS ' ^ ' ^ i j>^\ Lg-i^j J U L OJIJJ (_i~-Jlj « j ^ ^_^'^1 AJJJJI UJ-^^^J cu^-lj o ^ 
^ I j i L» i j j l j ls i j J L i J l j (_5JUIII) OjJj>«'yi J j s ^j:p- j »J l C—«-«-^ J (*-*^*J -^ W^^J Ol>-jJl 
Tw?! • *_^ JL-I J ' iJ j^ l (><-* / j^^-^Jl OJI^JL) i<»lp --jaJ..o '1« Avsl^- A«*.iJl I _JL^ I (_$Jul {- j i l i • 
4-^_^ c-.>t«i?l •...a.,tJiJ <L^l?- jJu U j^< l^ e-^*S'C--J1 JT JjU>« C.>~JL< fjcXJ AJp- -^ LjiS' 
A^/Y : vJ ' - i i l r j y (^) 
AX 
Q.tai 
it>Ul J ^ > j - ^ >UiJ *UiJJ^ C-:>W?l ^>.>>t>.ll o f / J f 
C--Utf J -ULP C->:>-U Lj-«J««J) J eJjLi) S-UM-JI je>-jj c J _ ^ l Jli J 
c J J i J J J L ^ I ^ l i j JM <»-i.U JT ^ tJiiaJl J-3 0^ 3 
''W^y> J j i <AJT J 4J/i*J o _ ^ U ^ J^Lill ^ j j ^^ <JL1I J J - > J 
(»^VI >»=-T (t^f J l*^:!** l i t . (»iO ^jJ\ J l i 01 0_PjiJ bL. 
o j j ^ J^LP I p j'-^'^ t i- i j*^* j - * ^ * ^ * '^^ " ^ clr^  i - j_^ AJJJ ljy^\ oJift ^JLP J 
U-l:> ^ i i l ) . i i l J rlpJ^ii J J j t_jJL l^ J l ly^JLj 1^5 i l J^ I j j y j 
L P U o- iT 01 ^ ,JJl Jj^V U ^ laJlj J l a ^ ^ U l j ^ ^>, "Vl 
b jU yJuaJl (_$Jj IJJJL~-« j^jf-^ * ^ j - * 7"b«yJ (Oi*~^ i s ^ * ^ J 
^ \ . / \ : j;UJijJuaJi(r) ^o/\ :,_^jLJi^j^(r) 
Ar 
l j j l_ji)l ^UiJ l vjJaJl O y o ^yJl J Jbsfcjl ^ j l l i? 1 ^ AUI ^J - - . 
l J \ j i l J \ Ji9-\ji\ \ j - i> j \ j \ ^ ^ \ JLALO-U.. cJUis j C-»\j <L»\ L i 
^ U l J l oJdb ^^ * O ly i i J l j A ^ ^ I J ^^;;.-.^ ly^Jb of Vt 0^1 J i i - j ' y A ; ^ J ' O ^ * ^ * ^ ^ * 
^y-^Ajl J A ! ^  ^ j » ^ JshJj «4JLprj i l . j ^^ J^ AiJ\X*j i _ ^ \ . l - j : ^ Sij_^\ ^ J \ \ j j L - i 
.:>j^ j i OLJL- ^t-^j J a -UJ I jy_j ' ^ J ^ * r ^ J (e^vaJlJ 
4 ^ l i ^ 1 JUf-iJl cJiA* c-JiT "^f J J U JP~ J ^ L P ^ I J j i 
4>iU /xJ ^ ^ y ^\ 4 J ^ ^ l "^I ^ J J L i 
A ^ l j ( i - jJ l ^ ^ L i - Ij^ ^Js- * J j j ^ ^ - ^1 r^3J^ *^^ L 5 ^ 
4.<OPL- ^j->Jlj ( ^ " ^ L2L>J\ i \ ^ -»_^U«J*J |,_gj\Jl:>r\ ^Js- C- i5 j 
-uorlj jJJJJ (ju>w»t J 5 ^ j i \ ^ 3U5J | _ ^ J x i l_jJbi j l i 
"UTJUJ D C — J ija?^ $- wli U i l ^ j ' j ^ y J ^-*^ >< ^\''ei^ 
XV. /^ :tiyOai^(^) 
At 
a ^ l ^j-i i T y i J l C.>>Vij < 4 £ ' ^ ^ tUaiiJ li_^l LJt«?r _* ^Y ' \ l i - . ^_J ) l_A^T• i i - j - * 
iJ>*A>Jl LU (C-JIJ jLbstj jJjtJi i f i U t ^ j i U o ^ l v > ^ '-^'^^ cJ_pl iJLa ^ i j <AJUJUJIJ iSyi"^ 
l ^ 4-0^ .l>?all LiajLj C^Lil ^[J^^ ( j i j X^ (giJ t j iJ 'J^J Cj^y^ ijtjJtJl frlj^-i olS>-* (C-,JL/9 
JL>JL)1 ^ ^ I J ^ 4>-y)J-\i <ui jUstJl y l x J l (^Jljo 
^ o . : ^ l i J l JAL. (^) 
i _ ^ l ^ " J p l_^j( U i (vJ^W ,_ji^ ^ \ jL-J 
i *3»t^l (5* -^ j -^ ^ « ^ " J L5***^ " ^ ' J ^ ^ 0 " ^ *—i^ p J 
i ^ ^ L . jJL*; J ^ l iL?r j^'iy (J J i\ij\ Lf) ouT J 
JL^tu |J ib C->j <JU->- jlJLif Jl AJ C-^J i l l ^ _ P j i l ^ l iOis 
^/luji ^^1 yv ^j ^\j '^Uixju >>j i c ^ 
Jb*w.^l JUiJU ( ^ ^ ( j ( t i o . A;;?^^ iJ"^! o b ^y JiSJlj 
^j^ o^-3 ^y^ Off' cy '^-^^ ^b r^ -^ L/^ b 
j > Jbj ^ i v:^j*^l ^ ^ tU- L^r 4 ; ^ ^JlPj Aj'^is- J l p ^ jJ l J j j t l i j ^y ^ L i j 
:JJUJl c, . . l f JL.-pf b b*^ r ^ l Ot *^^j>^ ^ ^ c--w.i3l J l c_-:£' Jl5 Jbj 015'j 
4 Y ^ J^ ««^ **j ( J j ^ jb>J* LfJ Jia? S j j Oj:> U J (_5**^  j r ^ :i_p«J 
^ ^ ^ ^ ^ t^iJi J iU i l l j_^*A]lj ^jiJH ^^j^^ - ^ ^ ' ^ 'AJ^* ^ ^ ty l / * ( ^ 
j ^ j «^:«ri A^U-- s-ljT ^  LjJ ij?xi\J L* f-lyti (1)1 (Ar^* o-i* ^^ iJiJjiaJlj tAJLii f.Ui?^lj 
J-^xi ^ j Aili>U5\ \ i \ 4JJ5 \y^. j \ i * J \-*J:atJ ^j-»J^ t i i i j ^ e j j ^ \ 5o-bJ\ o i> Jprt 
(_$JL-.Vl - i j j ji. o - * ^ ! ^ U J l rt-*^bi yfc ^3 < ( J > J ^ I J AJLP I j i l j US' U i P j LiisU 
AV 
* ' ". * 
...--vai* di-iJl c ^ j J l ^ V - ^ ( » ^ (.i-Ajlij \jl J Lil U ^ ^ y j 
i_S^jj •jJh^}\ J l ^ JlaJlj J UiSjij i^.^ C.-.«-..«l <^5si>o 
<-^^\ J ^ w ^ l ^ l J 5 - J U U - , l o r l j ^_;-\Jl j_5iP U ^ ( ^ O j j i 
L - y J . J j v ^ ^ ^ Ob AJ C5 JJl 2JL«T J J I ^ } y ^ J 
\ \ X _^X . :a.JJJC..i*S3l(^) 
AA 
' *•*• I l l I • ? * ' • 
^ 1 i_pyj v t >4 * r ^ * ' ^J <DT^I ( V ^ ^ (t-i-^ ^yi J * - i*%<«JU'W»»'J tl;^ h*j^J V i J ^ 
j 3 j \ t_-?-Ls<9 0*^ Jislj vi-'^ji^ ' i ^ j f (»-*IJ[ ^yjj^ (•-* t^''' <^^ o*^'*^ <3^ ' ^ J '^J^ ^j-JL~Jl 
^Js- ljj./ili» O—Jj ^ < - * ^ (3>- ^ " i ^ ^ Ol viUi j^ :i»t/» D l ^ "^jy. f^ ^\ '^t <7W>1 J ,_/a*^ 
5 J ^ J ^ ;?^J O j ^ l j (V^J d i p j V - ^ J J J ^ J i - ^ A-.ytJ\ JJUH l^iiia) Oil i J^^J 
J i ^ J i j U J ' i U O l ^ J i j^y ' - ' ' ' /g ' ^-^ (T**i^ ^ "V*^  0 ^ ^ J ^^^**i l.^ »«/3'i c.;li?i J t_JUj J j ^ J 
IOJJ IJ^ I Oyl i /uuii \ j l_^ c~*lj L»j l ^ (J-0* ^Uai>^l l}ju v i ^ i ^ Ai!>UJ\3 OJ^  
iJjlJ Uo!*^ c-..».'>3l JLp ,_5»4^ 1 ^ ^ 1 dy^, ^ U J l r U*;:3-Vlj <-Jya)l J jbJl l i ^ j 
UjJ iJiA OlS'j tj^^Lw. ^ iJL^ '^J jy i {jtJcs- 5jjsiJl ^_y2>i-'^ ljj ^ j -J^ iJ l c j ^V i - i ' 4-.~Jij 
.4J iyb' OOJU ^lyui A*^ Ojj J i ^y ^ l i J <->yi, J l^ ,Sly. 
^ / J \ j T^ i ^ aSj < a ^ l j 5*>U3; ^  j » ^ j ^ ^ i j 5Jb\5lJlj judi ^y ^^^^j o_^^ 
Ul ( _ ^ j <^ ^^ >.UJ l _ ^ > j t!>Ul j ^ j ^ ^ f j < J ^ i ijlfc ^ ^ \y^ Uy ^ j (t-f^ .'bf,^  
*-*^* (H-^J (••^'J *^,^ **' ^^J* ' J Iv^UjOrl I 
j^y'^^ ^ J jv-i l* ^ji; j^:J ^ * > ^ V l i i».;lM-oJi Jsl^^l ^ I j j b - J j ^ l t_^UJ _^;~jiJl t i _ ^ 
A>l»l J j ^ j t . AJ j i * j \ i J l ^ OUaLJl ^ J ^ 01 JOjJj J _ ^ <3l A-»--l (d^ diS <^5^1 t5-»W« 
^ L ^ i j ^ V ^ 0 - ^ e/J-J^  <j» J ' '^* J ^ ^ 0 ; ^ ty*«*-l> 
^Uj'yi SIP-JJ ^ i _ ^ ^_^B ^ ^ jS^ a^L-
^ L i ^ j t l u O lJ fT j f JLJ^T J( JJLUJI V ^ "^ 
^\ j^/ \ 'y\^j cJU ^ Uf^ lj>liu-l» JU<aiJl ljJl>-i 
'.^)^ <Jj:^\ J L J I J>i . U r ' 4^ ) * « V J ^ o"^ _^  c ^ 
>w?j^ l ^ j^«J A]a5^ lJU.^1 \y\ ^ji ^ C--st^ 
^ j l J l J 4JUJ1 ^ J l LIJLPI cu!li-_p ^ 1^ 15 
^ j j l AJ i i ^ l i 'OjjU l y j l i i l JJ^JJI J * 1 ^ i s ^ 
> . V : Jbj ^  c:-^»^l (>) 
X . - ^ ' \ : f^)L-'^ l ^ \J^\ (T) 
T > - \ . : J J L J I jAva-Ji ( r ) 
\ _ ^ (J J ^_^ji (Ji J j > AJ \X^ o'^y c^ ^ 
^Ibso' j ^ U T U J I S ' 4 j y it-ft-l^ ^ y J k J 
* i ^ jt_jj yfc V J >JLP ^ y \j:>ji -UIP Je*V 
U J ^ (,-fJ j l S ' j 0^ ^ A-IP ' y ^ j ' ^ ^ \yJ\SJ 
Syc^ L*j Lt\j*\ AJL3\ Lgj (Sy^, l * ^ i i c » J c^Vi* cJV^ o - i i i 
A^ :c^U-iL|Jl (^) 
^y >—-*wJij tAJ \ij\jCA y L ^ l J j j> j > i (J j lx>i yfcj < *JLA J J J I ^ J J J i - i L U i i < 0_^*L-^^j 
kiiJi J j j f wi5_j oJi*j j>» IA\S^ ^tjLJl A-IP ' i p <_,wai ^ j j L 0T^ \ ^ y 4 i p J j j t I . <iiU* AJJJJ 
4i i>- ^^jLJl AJLP ^  ^.,.^••1 J^\ dUJJ OlS'j "^yUl jA viLwa*. AUIJ d L - j cJ«L U i J* i j " j j 
^ AJ ^-...sfl.^ of J j ~ - ^ * ^ f J <*.Ua»^i eJLi ^ i^Sk cu>«j «.b_ \^ *- iaj J ^ ^ ^ 0 ^ ^ < • i i ^ ^ ' ^ l j 
Jl a * j j fA:**j Jl U P I P J J ^j-h^^ ^ i i - U j * ^ i _ A ' ' o'*'^' C''*^5 *^ ^ -^^ U i i < b*^ l t- j lal ^y* 
- t i ' j iU / * i ^ l j i s_-w:«t> jJ l J j ^ j ^ i c^:> A i i j :*!AJ15 A W I _^JL; ^\^\ jstA {AJP ^ J AJUI X»^ 
^ (%^ j^jijf C-—Ji :Jls j j^ . . . ^ J * i ''^j'^5 '^^ <J^ i l r ^ ^ ( v ^ - i i j ^ (jJ^j <W-^ * *>j^ ;>• 
t^y» C-J5' ^ ' ' : J l i j 4aj^ ^ysU) j L JJ:?- V»* j j f%^^ ^JLP ' i p JU Jb^li < (»jo :\_pi5 ?(»^L^f 
j ^ _ ^ l ^ * y 4 C ^ V ^ U t j <-»->:• ( - w i J ^ I j tAlkj?:. ^ 1 . ^ ^ i |»j < ^ ^ l 'o^ ^J^ ^ ^ \ JA 
j^j*i\ o^b U P 1_^ *JLOJ ( IA\A)I\J O_J*JL» ot j^Uli S J>-J> ^ ^ j <<:*^ ^ / ' [ ^ o * * ^ 
O J U 4 />^ J ^ J t T ^ '-'1 " ^ ^ "^ L/*-^' J ^ " ^ * ^"^ '^ JL.~» < 'O lP*>Ua->ij AJ "yUi>-\ JLil j k lL. 
.iJ:>Lpr J jJb iL- J JJbljJj J j i s ^ _^j» ( jJ?- AJJ J - U y.*bfl ^ i ^ 
^ 1 Aioj ejb ^ JUJ>,^ OlkL. \j^yiSi -dJi <JD\ < ^ ^ 1 ^ 1 ^ , .1* . . U : JLP J U i " 
TOT /o : ijLfJlJ 1.1^1 J < A/X : ^ f J l r - ^ : juj is- j^l (^ ) 
."IJ«JIJ a* -t-i^-Clj <(1)UJ1 jJJp oiis»^l 
ti-oa>Jl iJi* :(JOJb>Jl J>})IJLJA (n^li JUtli cJL. j :?- ^ij. ^_))j t^^L J j J j i * Ji\ 'Js- «-V^I j " 
u jyJ i j JJLAIJIJ J j l ^ b jUflJVl ^ yJ ^ .ijiyj^ ^Uti j- '^l OlS' UJtJ r / ' i , _ ^ yso j j j 
j j j j i pl>j>-\ JJajwj c ^ U ^ l - i i l f i^ j (1 - ' ^^ (H^J^ji iiSyJt> W:J*>U^ jf^i^g- O j i » ; ^ -v^ 
(_^jL)ijjij A>!A>Jlj j-b(«j c^JJly* d-^ i JT ^ AiJ^J <c-Jl JT j_jJl l*j,3_^j Oiij-*'^^ ^y 
^ U J l J ^ (AiiJL?- ^ S l i Jj-^jJl (iJJii ^ L i ' j Ajb^ i AUI i l j l US' j_;-UJl ( . /J-^ 
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UjaiJl J J L ^ l C - V *^ 1 J ' j ^ ^^^^ V ^ t5^ J ^ 
U-iai * i 3 UJU? UIJL* V Cl-J^ T y h j j J>\ ^\ 
\ j4) j 4i>«*^  L>- O j > j (.5*-^^ i--(L»«Jl i ^ j j?^ . 
O^l s._^l oJlftj r t ^ i JllaJl iJlft IfX- ,_ / i i3 l f ?yp jA •la.a/>..>J of _^5li 'U'l^l _^A. . U - * ^ j f AJJJ\ 
^ • ^ N \ j i i > J p ^.ol..o\^ 0 \ ^ ^ f ^ S ( \ c i U J i i «^ jM \ji\S'jJ ^ oJlS'U ^ \ 
( » . ^ j j i b x j j ^ j O i i ^ j ^J-U)lj J>Jlj , _ 5 ^ v " ^ (v^y J (*^**^ J ^ "^ 1 J *V ' > i U^. 
jju, rswst o j j (jjJLJI ^ f :>L-»iJ LiJJl y V ry^ ^ d-UiS'^V^ f b U j ? J j ^ j - y j j - » - ^ j i / 
AJL U ^ A: :^ *_J\:^\ O>\J\J ^JCJ d^J>j < dUJ'i JuP ^ V^Juft ^^jA Oji^'> dJJi A ^ j <>/«VJ 
: J j i Aji... j.U*)l iJufc t-.'jlj b^>«3 (^>JL«.Jl «.L»i IJXJL-J JtJUJi ^_^_/^j 
^ t r - > t ^ :Jbj^^v::-*53l(^) 
jkl i ^ i > aL jip uj'ir " ^ fis^ -^ifi ^.J^ J 
J^ujj ai*UJi J A I JUif J U-.!>^ SlJL^ J^  ^>;lH ftAT 
Cjj ^jl l l y l ^-i^* j_j>> Lf !^ c^w?! ^ybJl jy\ liJJLa 
J ^ a J l tbJ l ^ ^,i>- ^ ^J>^ ft-iP^ J ^ -^ s-j-J^ i i _ ^ d i H 
J j : ^ 4Jl j _ ^ j_5?-j *:^  J V_J15' AJ y>xi J L» j L A y l f -J j j l US ' 
3>lJi dJLip "^1 J* J ,»-fip " ^ J y^i dJb VI J* L.J uj 
-uU Lft^l J a P ^J:J>- Aji(b-I j ,iJJLJlJLP ^ ^Li js oylJ oJUvaUl eJl^ C--.<^t jC\ 
^ JLjj l i j oJLiJlj o_^*^L A*jJiJl JiyJl ^ i p ^LJjk ^ U (_5"il* ^ ;«^ ^^ tJ>—jj >i>-l 
f f . ' i 
^_jjlj iJ_^i j L i j l ^ ^ y J i-A^ ^y} JL2J (1)1 <>-...sIa.«,Ti 
LLIP US' i_jxJ "y J5CJ J l»_ l^ \J of y WJUi 
U i J U v^b "^ * j j JUva j (»il J fi-^^^^J i^^-^Us JuJ 
jLgJsjl ^ V-A::«»'« *>Lr- dii—J L<»-i j .JUJJI iJlfc J S ' V ^ ( ^ i j * ^ * j * - - ^ * o ^ * ^ J^ j 
:<^ i ^ J ^ j <^JJaJl J j a i J i L^l i ^ 1 oUjSf I dUj' ^ y ^wa i US' 1 ^ A l J i l ^ J AJIJIP 
^ O "V : Jb j ;^^  C-w»^l ( \ ) 
Y./X : j i L J l j J i . .AJ l ( i ) Y. /X : j i U J l j J L . ^ I ( r ) 
\j j i _ ^ J /».^iP c i^'bH t - i ^ of J | v ^ ^ j UjJ^-fj j l l^nojb; "^  
05 ^ \^\ ijySi\ ^y^\ Js^ _^pvgJl J iJ\^'yi OlS' Oi <Uap \Jiy 015' LJl < ^ y ^ \ 
US' Ij-*^ ^ iJUs-j IfkPj ^y '*^\s^ >^\y)->i\ eJL* ixJiJi tlyul. jy^ < !^A>Jij oL*'^ ^ I4J 
^jV AJJ-AJ C5JV* O'J'-^V J - ^ V JL i ^-^^ r y ^ 
^J IP ^ysw ^ ^_yikJ\ iSUJi J j Jj'U dJLif c - J "^y ^ ^r^^' 
<>• J0 -^ ^ 4 ^ r*^  cT*^ * <-^ -*Jij r*^ u-^ * (^ j u-^ * a*" r«*wj (^ j ^ ^^  ^  '<^,-^ 
L ^ ' j S - i ^ ^ ^ V j i a ^ ^-!^ L$c>*-Ar 0 4 ^ ,_5iLjiJl j J j J V 
Lu i ij»i (_5»J c^JJl L ^ JU; UjfcjiJb LJJJIJ O^JJ^J J ^ 
? U j i j j j b J j v ^ i j j j | » . ^ L U U J J UP |<^«:«T ^^ 
'oj.^\j SJLiJl ^ AJJJLJI jyA Jaw? J - - - ^ IjJb^J^j <ai*>bJi j^Lc- Dji j^'^l (J^^^ 
0\Jl)_ \^ .••.j.t; "^lyst i j f j L J l_^ j j » ^ l t->l>j UjUo bl ip Cfif>rj^\j y,J\^\ ^J^J 
* 4 j _ ^ Jc^ kiA3ij <oJL-i\i cJ%j\3 d^jiS\ CJIJT \ _ ^ ^ J vi-oiU>-'y\ JL5i»Jl \J45 ^jJuisji 2uJiJ\ 
Jb*yi ^ \y \ j Ua*Jj SyJi ^ i j j i ' Ua?- dU i j ^_pWj ' j ' ^ - ^ |H--y^ ^-H^J c-jljajsl Jbo 
JLSicJi iJl* ^y ijuJiJl frlyui. Jbpjj «c_JUJi ^U*^! j _ ^ J ^ JjjkJl JU» U ^ j iJJiJl c^i U-f* 
: ^ > ^ ^ « i ^ l J _ ^ US' <UJ\j l ^ _ ^ 
<.i_^ -^J j ^ i s'yj ^ y ^^^ i-i"^i j i *yt 
! A J ^ S I ^ Ja-*- J ji J <^^l - ^ r ' •^;'~* 
t*y_^l L j^LO j}-^> ^ ^ ,3^^ ij-*j* «*yV - ^ r ' J 
t U J J — ^ O'^^ ( ^ > ^ ^ ^ ^ j (»-f^ iSji^ 
. ^ Y ^ -oUoJ ^ * ^ V * ^j. J L^^ '^y* i^-^^l c / ' ^ " - - ^ c T ^ c/ 
^ . ^ / u : ti^j^i(.^"^(r) 
. ^ i r ^ l j 4JL)l ^ 1 J I P ^_^ ^ j U :UU>. "y ^L.1 ^ j ^ 
OJUJLJIJ S-UJCJI JJU:- ijj!>^j J ^ ^J <i^ J ^ ^ >*^ 
^ V <J>J ^Sj^ cy j^^j J ^ ^i^ a> u - ^ j l ^ y iljyi 
\ .X 
^ L U l c ^ ^ t 4ju>rj ^ ^ U i U P t l r * ^ ^^ ^ J ^ J 
j » > ^ l UJ ' j j>o ^_^ M^j^j oAs>~j J3>XJI ^J^>^ (_5^  * > i j l i 
Oi Jju (»^Jiyuii o^ijtij r j*_p«J* iJjU> f.U-w- ^y ^ i i / i *->^>«J* CJ^ -^ J ^ " ^ J 
biA-o ^_jb^Jl ojJb>^  ^ ^ V-^>- ^ '^ i ' f r^ J ^ ' ' ^ J "^y j r ^ JV^JUW?! i jJs l^^ i ^ J ^ J 
J ' > ^ j l i ^ (t-^jL;^ I j ^ j r ^^V* V'*^ O^ ^jiA.^\ ^ ^jS. ^ j l _pJ i ^ ^ t 
: ^ V ^ J j i -» ' ' ^ J ^ V<-^ ^•^' ilri o"*-^^ (•-P*:^ ^ • 5 ' ^ j 
YT : jiLJljA-s-aJl (X) A A : ^ j l _ p J l y t i ( ^ ) 
^ ^ : j i i~J i j j L .AJ i ( r ) 
^ . i 
:# ^ «> ^^ ;wa>Jl ^ f*p J _ ^ US' f - ^ \ j ^ J ^ ^ 
>_0 l.~I«.li oL»/»i {j'^y^ <-^ J-*i ' r - ' jU ; liJL^ ,j«»J dJ-*-* J ^ U 
c-Jii *j«ti J X J J * ^ <-^ ./t^  3 i i * j r_p«J^ ij^^ '^^ J 
0 " 
j j j L t oiyUl ^ j > j_ya5l (J 5jfclJb ,ci3sJ 01 A*uJl JJL>-
<^y j j>J \ J > ^ ijUaJl <iL)i'^ J " * ^ <y cr i* i "^-^ (- j^i"^ " ^ ^ 0^ '^^y^ ' ^ ^ ^^b 
^lyUl <^j?rj (5ji j j ^ <«l^i>rl ^j <i)b*j ,_^t j t ^jt_jJl Uf Ol» <^r^:>j*i)l J l J -» i j * - ^ J^\ 
^ ilfssJl j_5lp ,_/a;>«i J ^ <(_5ijl* Ji**^* A^ '^' -"^J (»^* J i ^ f ^ i^ ' - ^ U j^-.<a>^  < ? - j ^ \ j 
.4o^ aLjkJl v^dJl A3jljVl oj j i) S^Jii. 0 1 ^ 
iL 'U. j » . ^ ^ y j j (jJJl ^ j ^ l V ^ b ( H - ^ ^ J ^ ^J *J^ * l y ' y - ^ \ i ^ _ j 
.<^1^"A:L,J1 J\ ^\JJ\ ^ \ j ^ r : j_p.^.ai ^ j .^L.Jl A:L-1 
j>-\y^\ SJlj"^  eJ>_j*«Jl l_ l^iw»\_j JAJjjJi (^^j* ( 3 - * ^ ^ ^ J "-Hy^* r j * . ^ ' J ^ * "^ 
J ^ i US' j j * l ^ l jA ^jS- ^ Jeji\ jij^ j ^ Jffjk ^ J J I ,v^-*l j 01 J ^ ^ j V l 
^j>- ^^ U J I (l^ _yvi?_p«j _^^ 1 ^y^^ 01 *.fi> .sLi^p'^ i ^ ^ J l i iU *^>=^ ti-J^ -J^  J 
J j i L ^ lg.Ll>»I; Oj-Jb>cj ^ l J ^ l iJj-i ^ ^ i J *jLs«aJ (Jl ^y>x}^ li\s-\ L^JL* <2LVJLL« 
jUJl JL?:-^  ^ ^ 1 (^ V j - ^ f t i j t i J i (_5?*-*J* S-*J Cri* ^^ 
j\^H\ J\ J ^ l («ry. J j\j^H\ i ) j^ J j j : > 
^ j O^ji J i a ^ t r ^ J ^ * t ^ J * J ^ APUJ!«5' o l ^ i ^ ^ VJ>=^* > ^ ' (t-^-^J (_§* 0_jJ-b^ 
JA\J\ jjj^, (^t^j^ ^ ^yr^ 0_yU^ >«j ^j-iajl^ (»-*-UJ f^lp J ^ - ^ "riy^^ <pU:>r 
rv> /r :v-'^JTs-»'-^(Y) 
siAp Ui^\ Ji^ju' i^\4^ (v -^iiV ij j^i -^ 'i^L- J^ -^ cT^ * ^ "^^ ^ ^ '^ J^ - r^ -J 
1 ^ ^ iil J ^ j y ; l $ o (JLJ l j J L J l vjuiJlj O l i ^ l d i ^ * j <j»-*j>A^ Jl^iJ 
i j j j[y«-<^  J v j^ Lo <UA)I ( -J l^ i j i_>j*xJl jlA>i«j Dji^Jl u^^jr (* ^*^ 0_j5L*i (»-> 
y l t ^ i _^yau»l JS' ^^^ rLfJ^ J ^ J > ^ ^ ^ ,^J>^ b ^ J 
U_^jl , iLv\j ^ j ^ . J ^•^^•^^j ^ ^ o ^ i ^ ^ ^ ^ 
^ .V 
J <UlP j^....^ h\J -^,ySl\ lijj!^\jJ^\ \yj\^j i(Jji>J\ ^ J ^ l J l j j \ j ^ IS ^ytJiJl 
(»JSl JU- lj^ ;Jai«o (1)1 j»^ TcJi U T <l>.!iL-j bOP j v ^ y ; J^ji?!- J^ \j^. j t V ^ c5» ly^Ual^l 
\jj>- ^j)j\s^j fjj^^ "^ U*^ DjUaVi* U\JVPJJ f ^ J j i j V ^ l i J ^y (J\jj *i! Aij-Xl\ J <41L!_^ 
:® ^ «> Jl5 i l ( jy - i *^ ! ^ - ^ <>JlfJ|^Li -v^ j ia j j --JIPUSJLJ «->j:tlj (Ajo!«i> oJjJLi 
^ ( , _ ^ L» (•-f^jUi >^>- ( H ^ ^ ^^^ j i ^ ^ - * ^ ( ^ ^ 
j>*^\ JL^\ ^^>- \M\ ^JL^CM^A (3**" L < ^ •^*"**' (< g j ^ " - ' J ( C ^ - ^ 
\ j ^ iSJS\_^\ 'i J OUaJ^  J ^ (vJ*-^^ JJ^ » J^> (v-f^ J * i (^ 
j i ,^ 2^ 5*31 A:J^3 U U I A I O J ^ ^ V |»-^ <j< j ' - ^ j ^ * ; ' i i ^ •^'•^ (cf*(»-*>J^ J ^ * * j > ^ ^* 
t^yi j ''jUJj (^JlJili ^ l i twJaJ. i^ i jS-^ ^_JaIiw«j 
XV./V:c$^l(^) 
AY : ^ j l ^ l ^ ( T ) 
jUi? t_Jl>t^ ^ t^ .r!t»,;T _ ^ Ails' ?-t«_^^  A*iy J yJu 
(^ji- <J^V* '-r'.^r^ 4 : : P U ^ c J lT c^JJlj <j-j)\ ^ UU j j y i ^ * U j ^ ^ ^ ^bj*^^ t / J ^ 
o J U s ^ AJ \ I^..HJ < JLiJl Ji\:>-ji\ -US / r t ' ^ ' ^ - ^ tiJJ^ cj^ * ^ ' ' ' i j ( A i > - ^ L» O l p ^ < ^ J L L J 1 
ox : j i L J l j J - A J l ( \ ) A'\ : ^J l_pJ l yo i ( ^ ) 
^ Yo / > , jL^"^) 0 _ ^ : i - i ^ 1 ( f ) 
(Jl-Jtj;— <Olj <^_ji>MJ\ e^ A-,A* j j \ e^iaj 0>i.Ltj <rJU<aJ\ i_JLLJb o_^Jb Ol -UJJ 'j_^'bf^ Jtj\J)J^ ^Js-
^\ AJ_^\ 4j \ c- i ia . <,»-4JV*^ ( ^ - ^ J ^ *lr^ "^^^ ( ^ J t S ^ L T ^ * ' ' ^ f J i J i " ^ <-J^-«*- j_5!l 
j - ^ ^ ^ J p i j (^^ i>rf O-^ ( ^ ^ V*>iJ> J ely^ ^ ' ^ i ^ 
^ \ j j i « - * ^ C--i.pI 5jlis> JJLP Lslai i i i r " ^ J .XJO!- bl A ^ l y 
^ L > - ^ ^ ^^^I j ^W^ ' iJjLij 4<wP Jl^j^Jl ^ 1J^?TJ J^ J 
J.»;>t3 (A:>OI ^^i>- Oj-*-- ( _^ ( J 1J_JJ IJJI C O j j 4jJL^a5 j l j <(_$-L^  (JjJa* AJLJJ iw^JJ »Jj 
tj^a^ 01 L ^ 'LJUJ <Cjbl l ^ i i n i j AJ iJ_y J j <kiJUJb r- Ui>«Jl jJUJ 01 0j;> 'L^jiai; |_ptJj A;>-*>LJ 
: # T # J j i j <bL*Jl eJliJ ( ^ _ ^ l j APbx-iJb J V ^ - U * J ^^Jul (AJUW^I |_J11 :IU- Si Oj^ 
^ j U AJ'yi ^ , ^ ^ L.J l i J l j ALU t^\ j:^ cJL5li 
U J I ^ <JUajVl i j j j JLiP f Jiiil ois^bj ^l^Jl oU>Jl «JLiJ t ^ U l ( J * ^ ' ^ ^ ^ y * *^^ <4**ij 
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ro•\/r:oLiJ(^) 
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kJJi ^y <--«Jl l*3f^ ( ^ ^J - ^ ( j ^ (vJ^jUaiU OjJL-i«» i J j U J l r o b ^ OjJjb>o J 
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i ^ : <..«ij jJua*Jl(\) 
bl o l j Uj>- Jl^j o\ji <Ulj j>x^\ j}Jij 
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